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Voorwoord 
Sinds de Europese Gemeenschap in 1978 besloot de teelt van eiwitrijke gewassen te stimu-
leren is het areaal droge peulvruchten sterk uitgebreid. Met name voor de teelt van droge 
erwten bestaat grote belangstelling. Omdat veel kennis rond de rijp te oogsten erwten min-
der paraat was dan 30 jaar geleden, en door ontwikkelingen bij het veredelingswerk en het 
praktijkgerichte onderzoek bestond er behoefte aan een geactualiseerde beschrijving van de 
teelt. 
De teelthandleiding die voor u ligt is het resultaat van gezamenlijke inspanningen binnen de 
Kennisconcentratiegroep (KCG) droge erwten. Op basis van praktijkervaringen, achtergrond-
informatie en onderzoeksresultaten heeft deze KCG een concepttekst geschreven die voor 
commentaar is voorgelegd aan deskundigen uit onderzoek, voorlichting en bedrijfsleven. 
Ondergetekende verzorgde de eindtekst. Bij de samenstelling van deze eindtekst is dank-
baar gebruik gemaakt van de kritische commentaren, praktische suggesties en het beschik-
baarstellen van illustratiemateriaal van een groot aantal deskundigen. Behalve aan de au-
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1. Algemeen 
1.1 Geschiedenis 
1.1.1 Oudste historie van de teelt 
De erwt is een van de oudst bekende cul-
tuurgewassen. Bij opgravingen in het 
Midden-Oosten zijn in graven die dateren uit 
de laatste periode van het Stenen Tijdperk 
(8000-4000 voor Christus) al erwten gevon-
den. De oorsprong van de erwteteelt is ech-
ter niet precies bekend. De genencentra zijn 
gelegen in Centraal-Azië, Ethiopië en het 
Middellandse Zee gebied. Vanuit deze ge-
nencentra heeft de erwt zich over de gehele 
wereld verspreid. 
In West-Europa wordt de teelt van erwten 
voor het eerst in de 14e eeuw vermeld. Het 
uit de Middeleeuwen bekende drieslagstel-
sel (wintergraan - zomergraan - braak) wordt 
intensiever door de verbouw van peulvruch-
ten in het braakjaar. 
In Nederland werden in de Gouden Eeuw, 
de tijd dat Nederland een grote zeevarende 
natie was, vooral in het zuidwesten veel dro-
ge erwten geteeld. Omdat droge erwten 
langdurig bewaard konden worden werden 
ze als eiwitbron door zeelieden gebruikt. 
Daarna is de teelt van droge erwten nog lan-
ge tijd in het zuidwesten van ons land ge-
concentreerd geweest. 
1.1.2 Teelt in de vijftiger jaren 
Het areaal droge erwten is in deze eeuw 
aan grote schommelingen onderhevig ge-
weest. In de periode 1950-1960 bereikte de 
teelt qua omvang een hoogtepunt. De helft 
van het areaal bevond zich in het zuidweste-
lijk kleigebied, terwijl een tweede belangrijk 
teeltgebied in Groningen lag. 
De sterke uitbreiding van de teelt in deze ja-
ren had te maken met de opkomende me-
chanisatie. De erwtenteelt was tot dan een 
bijzonder arbeidsintensieve teelt vanwege 
de vele handmatige werkzaamheden. Het 
zaaien gebeurde indertijd met machines die 
in de meeste gevallen door paarden werden 
voortgetrokken. Veelal werd eigen ongekeurd 
zaaizaad gebruikt en een zaadontsmetting 
werd nog weinig toegepast. Na het zaaien 
werd het zaad ingeëgd. Door drie tot vier 
maal met de onkruideg en de wiedmachine 
door het gewas te gaan, gevolgd door een 
laatste wiedgang met de hand, werden on-
kruiden bestreden. Slechts een enkeling pas-
te een chemische onkruidbestrijding toe. 
Daarentegen werden ziekten en plagen (met 
name insekten) voor zover mogelijk wel che-
misch bestreden. Tegen de bladrandkever 
werd gewoonlijk een à twee maal met DDT 
gespoten; de akkerthrips, knopmade en erw-
tepeulboorder werden met parathion (of ook 
DDT) bestreden. Bij het oogsten werd het 
gewas eerst gemaaid. Het maaien gebeurde 
veelal nog met de hand (zicht), maar later 
werd dit door allerlei maaiapparatuur overge-
nomen. Na het maaien werd het zwad een 
keer geschud of gekeerd en vervolgens 
werd er geruiterd (allemaal handwerk). Het 
dorsen gebeurde vervolgens met een dors-
machine op het veld of in de schuur. 
1.1.3 Areaalsontwikkeling tot nu toe 
Na de Tweede Wereldoorlog werd getracht 
de afhankelijke situatie van ons land ten 
aanzien van de voorziening van (plantaardi-
ge) eiwitten te verbeteren door o.a. de teelt 
van erwten te stimuleren. In de vijftiger jaren 
werden er zodoende in ons land steeds zo'n 
30.000 tot 35.000 ha erwten geteeld. Na 
1960 liep het areaal echter sterk terug tot 
slechts 1.700 ha in 1977. Als oorzaken hier-
voor kunnen worden genoemd: 
- de beperkte mogelijkheden tot mechanisa-
tie van de teelt; 
- de grote arbeidsbehoefte van de teelt, ter-
wijl het arbeidsaanbod in de landbouw te-
rugliep; 
- tegenvallende resultaten met betrekking 
tot de chemische bestrijding van onkrui-
den; 
- de steeds verder achterblijvende opbreng-
sten van erwten ten opzichte van de gra-
nen. Het saldoverschil tussen erwten en 
granen werd derhalve steeds groter; 
- de structuur- en ziektegevoeligheid van 
het gewas, waardoor de opbrengstzeker-
heid niet erg groot was. 
Om tot een hogere zelfvoorzieningsgraad 
van plantaardige eiwitten in Europa te ko-
men werd de teelt van eiwitrijke gewassen 
vanaf 1978 door de EG financieel gesteund. 
Een hoge prijs voor erwten en veldbonen 
zou het saldo van deze gewassen beter con-
currerend maken met granen. Op deze ma-
nier kon tevens iets gedaan worden aan de 
enorme graanoverschotten. Het duurde ech-
ter tot 1985 alvorens de teelt van droge erw-
ten in Nederland werkelijk van de grond 
kwam. 
Een steeds verder afnemen van de graan-
prijs was hier de belangrijkste aanleiding 
voor. Anderzijds was ook een verbetering 
van de teelttechniek van erwten, resulterend 
in een hogere en iets meer stabiele op-
brengst, oorzaak van het toegenomen are-
aal. Als gevolg van tegenvallende opbreng-
sten in 1985 en 1987 is de belangstelling 
voor de teelt echter weer wat afgenomen. 
De afbouw van de financiële ondersteuning 
van de teelt, waardoor de telersprijs in twee 
jaar tijd afnam van ruim 80 ct/kg naar onge-
veer 60 ct/kg, heeft hierbij ook een belangrij-
ke rol gespeeld. Het saldo van erwten is 
door deze prijsverlaging veelal weer onder 
het saldo van de granen uitgekomen. 
1.2 Plantkundige aspecten 
1.2.1 Plantkundige familie 
De erwt behoort tot de vlinderbloemenfamilie 
(Papilionaceae, of ook wel Leguminosae ge-
noemd), waartoe o.a. ook bonen, klavers, 
wikken en luzerne behoren. De botanische 
naam voor de erwt is: Pisum sativum L. 
Er kunnen onder meer de volgende typen 
erwten onderscheiden worden: 
- ronde erwten (bloemen wit, zaadhuid bol-
rond, groene of gele zaadkleur); areaal in 
Nederland in 1988: 27000 ha droge erw-
ten + 4000 ha doperwten. 
- kreukerwten (bloemen wit, zaadhuid ge-
rimpeld, groene zaadkleur); areaal in 
Nederland in 1988: 2500 ha dop-
erwten. 
- schokkers (bloemkleur wit, grote zaden, 
lichtgroene zaadkleur); areaal in Neder-
land in 1988:100 ha. 
- kapucijners (bonte bloemkleur, grote za-
den, bruine zaadkleur); areaal in Neder-
land in 1988: 1000 ha als droge erwt + 
100 ha als doperwt. 
- rozijnerwten of grauwe erwten (bonte 
bloemkleur, grote zaden, grauwbruine 
zaadkleur); areaal in Nederland in 1988: 
enkele ha's. 
De erwt is een eenjarig gewas, waarvan de 
zaden zowel in het onrijpe stadium (als dop-
erwten) als in het rijpe stadium (als droge 
erwten) geoogst kunnen worden. 
1.2.2 Bouw van de plant 
Wortels 
Erwten hebben een goed ontwikkeld wortel-
stelsel dat bij ongestoorde groei tot een 
diepte van 1,50 m in de grond kan doordrin-
gen. Het wortelstelsel bestaat uit een hoofd-
wortel met een groot aantal zijwortels. In 
symbiose met bepaalde bacteriën 
(Rhizobium-bacteriën) worden zogenaamde 
stikstofknolletjes gevormd. 
Deze knolletjes stellen de plant in staat stik-
stof uit de lucht te binden (voor verdere bij-
zonderheden zie 3.3.2). 
Fig. 1. Voorbeeld van de habitus van een erwte-
plant (bladrijk ras). 
Vegetatie etages 1 t/m 12; 
bloei peulen op etages 13 e.v. 
Stengel 
De stengel van de plant is dun, hol, onduide-
lijk vierkantig en kaal. De lengte en de ste-
vigheid zijn afhankelijk van het ras en van de 
groeiomstandigheden. Naast de hoofdsten-
gel kunnen zich door basale vertakking (uit-
stoeling) een of enkele zijstengels vormen. 
Dit is een belangrijke eigenschap van het 
gewas, omdat het de mogelijkheid biedt om 
bij een laag plantgetal toch een volledige bo-
dembedekking en lichtbenutting te verkrij-
gen. 
Blad 
De erwt heeft bladschubben, steunblaadjes 
en samengestelde bladeren die meestal uit-
lopen in een rank. De bladschubben zitten 
(beginnend vanaf de grond) aan de eerste 
twee stengelknopen. Ze zijn per ras zodanig 
verschillend van grootte en vorm dat ze kun-
nen dienen als raskenmerk. Bij de gangbare 
rassen wordt op iedere knoop (etage) een 
steunblad gevormd dat nauw om de hoofd-
stengel sluit. Op dezelfde plaats aan de 
hoofdstengel bevindt zich een samengesteld 
blad, bestaande uit een dun steeltje met 
daaraan twee of drie paren eivormige jukbla-
deren. Het einde van het steeltje gaat over in 
een rank. Er zijn ook bladloze en semibladlo-
ze rassen. Deze laatste worden ook wel half-
bladloos genoemd. Bij de semibladloze ras-
sen zijn de eivormige blaadjes omgevormd 
tot ranken. Het steunblad aan de hoofdsten-
gel is nog wel aanwezig. Bij de volledig blad-
loze rassen zijn niet alleen de eivormige 
blaadjes omgevormd tot ranken, maar is ook 
het steunblad zo goed als geheel verdwe-
nen. 
Bloem 
De etages waarop de bloemen worden ge-
vormd worden fertiel (vruchtbaar) genoemd. 
Vroege rassen beginnen lager aan de plant 
te bloeien dan late rassen. Ook bestaan er 
tussen de rassen grote verschillen wat be-
treft de neiging om "door te bloeien". Het 
aantal etages met bloemen kan variëren van 
drie tot ongeveer tien. In de bladoksels 
wordt een bloemsteel gevormd met veelal 
een of twee bloemen, maar er zijn ook ras-
sen met drie, vier, of vijf bloemen per etage. 
De bloemen zijn wit of bont van kleur (zie 
1.2.1). 
Erwten zijn strenge zelfbestuivers. Spontane 
verbastering komt zelden voor. 
Peul 
Uit elke bloem kan zich een peul ontwikke-
len, maar er treedt ook abortie op van bloe-
men en peulen. De mate van abortie wordt 
beïnvloed door de groeiomstandigheden tij-
dens en kort na de bloei. 
De peul kan een meer of minder dikke peul-
wand hebben. De peulwand levert via assi-
milatie tijdens het groeiseizoen en via her-
verdeling van drogestof tijdens de 
afrijpingsfase een bijdrage aan de op-
brengstvorming. 
Zaad 
Zoals al eerder genoemd, kan de vorm van 
het zaad rond of gekreukt zijn. De grootte 
van het zaad wordt enerzijds bepaald door 
het ras en anderzijds door de groeiomstan-
digheden. Het aantal zaden per peul is ge-
netisch bepaald en kan tussen rassen varië-
ren van vier tot ongeveer elf. Ook de 
groeiomstandigheden hebben invloed op dit 
aantal. De huidige commerciële rassen ge-
ven gemiddeld vier à vijf zaden per peul. De 




Erwten zijn in grote delen van de wereld een 
zeer belangrijke voedselbron voor mens en 
dier. Het gehalte aan eiwitten en zetmeel is 
hoog, terwijl vitaminen B1, B2 en panto-
De bloeiperiode van een erwtegewas kan variëren van twee tot vijf weken. Per 
etage worden veelal twee bloemen gevormd. 
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Tabel 1. Enkele analysecijfers van erwten in vergelijking tot veldbonen, sojaschroot en tarwe. 
energiewaarde (x 2100 kcal) 
ruwe celstof (%) 
koolhydraten (%) 
ruw vet (%) 
ruw eiwit (%) 
lysine (%) 











































theenzuur, alsmede kalk en fosfor, in vrij 
grote mate aanwezig zijn. 
Eiwitgehalte 
Het eiwitgehalte van erwten ligt tussen de 
20 en 30% en is meestal iets lager dan dat 
van veldbonen. Sojabonen bevatten ter ver-
gelijking ongeveer 45% ruw eiwit. 
Eiwitkwaliteit 
Voor erwten bestaat meer belangstelling dan 
voor veldbonen vanwege de betere samen-
stelling en verwerkbaarheid van het eiwit. 
De (bontbloeiende) veldbonen hebben een 
hoog gehalte aan niet gewenste stoffen (o.a. 
tannine). De samenstelling van erwten ten 
aanzien van enkele belangrijke voedings-
stoffen is in tabel 1 weergegeven. Ter verge-
lijking zijn ook de analysecijfers van veldbo-
nen, sojaschroot en tarwe vermeld. 
Van de aminozuren is lysine het belangrijk-
ste. Het gehalte aan methionine is in peul-
vruchten vrij laag, maar kan via kunstmatige 
fabricage aan een mengvoer worden toege-
voegd. De threonine is in peulvruchten in re-
delijke mate aanwezig, terwijl het gehalte 
tryptofaan iets aan de lage kant is. Afhan-
kelijk van het soort voer kunnen peulvruch-
ten zonder bezwaren tot een aandeel van 
15% worden opgenomen in het mengvoer 
voor varkens. In pluimveevoeders kan maxi-
maal 10% worden verwerkt. De verwerking 
van peulvruchten in rundveevoeders levert 
weinig bezwaren op en het aandeel zou tot 
25% kunnen bedragen. Door onderlinge prijs-
verhoudingen in Nederland gaat de voorkeur 
echter uit naar andere veevoedergrondstoffen. 
1.3 Teeltgebieden 
1.3.1 Inleiding 
De wereldproduktie aan droge erwten be-
droeg (volgens cijfers van de FAO) in 1986 
ruim 14 miljoen ton. Iets meer dan de helft 
daarvan wordt geproduceerd in de USSR. 
Andere belangrijke produktiegebieden zijn 
Azië (China: 2 miljoen ton) en Europa (bijna 
3 miljoen ton). 
1.3.2 Teelt binnen de EG 
Nadat de EG in 1978 besloot de produktie 
van erwten en veldbonen te stimuleren, is 
het areaal droog te oogsten erwten (en veld-
bonen) in de EG-landen sterk toegenomen. 
In 1980 werden 130.000 ha droge erwten 
verbouwd, in 1984 was dit verdubbeld en 
momenteel worden meer dan 800.000 ha in 
de EG-landen geteeld. 
Binnen de EG zijn Frankrijk, Engeland 
(Verenigd Koninkrijk) en Denemarken de be-
langrijkste erwtenproducerende landen. Het 
Nederlandse areaal omvat niet meer dan 4 à 
5% van het areaal in de EG. In tabel 2 is het 
areaal droge erwten weergegeven van enke-
le EG-landen. 
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* Voorlopige, nog niet volledige, areaalscijfers 
1.3.3 Teelt in Nederland 
Ook in ons land heeft de teelt van droge 
erwten een sterke uitbreiding doorgemaakt, 
al duurde het wel tot 1985 eer de belangstel-
ling voor de teelt werkelijk gewekt was. De 
spectaculaire uitbreiding van de teelt sinds 
die tijd is niet in alle teeltgebieden in ons 
land even sterk geweest. Vooral in 
Groningen, in het oosten en zuidoosten van 
de provincie, en in Drenthe heeft de uitbrei-
ding plaatsgevonden. Hierdoor is er een wij-
ziging gekomen in de verdeling van het are-
aal over de diverse teeltgebieden. Was van 
oudsher de zuidwestelijke zeeklei, en dan 
met name Zeeland, het gebied waar erwten 
werden verbouwd, nu ligt het belangrijkste 
teeltgebied op de zand- en dalgrond in het 
noordoosten van het land (ca. 40% van het 
areaal). 
Van het totale areaal droge erwten in 1988 
werd ca. 7000 ha in beslag genomen door 
de zaaizaadteelt, die vooral in het 
Zuidwesten is geconcentreerd. Behoudens 
een beperkt aantal ha's voor de teelt van 
erwten voor menselijke consumptie is de 
rest van het areaal bestemd voor veevoer. 
Tabel 3. Overzicht van de areaalsontwikkeling van droge erwten in Nederland en de Nederlandse 




































































































































































1.4 Landbouwkundig onderzoek 
1.4.1 Knelpuntennota 
De Nationale Raad voor Landbouwkundig 
Onderzoek (NRLO) heeft in 1984 onder-
zocht welke "nieuwe" gewassen in de toe-
komst in het bouwplan een rol zouden kun-
nen spelen. Via een strenge selectie is men 
gekomen tot vier gewassen, nl. brouwgerst, 
voererwten, uien en aardpeer. Aan de 
Werkgroep Peulvruchten van de Stichting 
Nederlands Graan-Centrum is verzocht aan 
te geven welke knelpunten er bij de gewas-
sen erwten en veldbonen bestaan en deze 
in een nota weer te geven. Nagegaan is wel-
ke de knelpunten zijn in de gehele gewasko-
lom van zaad tot en met afzet en verwer-
king. Tevens is aangegeven welke acties on-
dernomen zouden moeten worden bij het 
onderzoek en de voorlichting om de knel-
punten op te lossen en zo betere kansen 
voor uitbreiding van het gewas te creëren. 
1.4.2 Stichting Nederlands Graan-Centrum 
De Stichting Nederlands Graan-Centrum 
(NGC) stelt zich ten doel onderzoek op het 
gebied van o.a. granen en peulvruchten te 
starten en/of financieel te ondersteunen. Zo 
worden jaarlijks aan verschillende instellin-
gen subsidies verstrekt ten behoeve van on-
derzoek. 
Daarnaast is er een Werkgroep Peulvruch-
ten door het NGC in het leven geroepen die 
nieuwe peulvruchtenprojecten bespreekt en 
resultaten van onderzoek uitwisselt. 
van semibladloze rassen en de bestrijdings-
mogelijkheden van verschillende schimmel-
ziekten. Momenteel wordt er gewerkt aan 
een biotoets waarmee de mate van voet-
ziekte in de bodem kan worden bepaald en 
worden er nieuwe bestrijdingsmogelijkheden 
nagegaan van de bladrandkever en de don-
kere vlekkenziekte. Ook wordt er vergelij-
kend onderzoek gedaan naar de teelt van 
droge erwten en veldbonen. De resultaten 
van het onderzoek worden in de vorm van 
teelthandleidingen, publikaties, themaboek-
jes, artikelen en lezingen openbaar gemaakt. 
1.4.4 Veredeling 
Op het gebied van veredeling van erwten 
zijn de Stichting voor Plantenveredeling 
(SVP) en verschillende kweekbedrijven in 
Nederland actief. Het Nederlandse verede-
lingswerk heeft een voorsprong op dat in het 
buitenland, en de Nederlandse rassen wor-
den ook veel in de ons omringende landen 
geteeld. De afgelopen jaren heeft het vere-
delingswerk zich gericht op het verkrijgen 
van een nieuw type erwteplant. Het nieuwe 
type moest steviger en minder ziektegevoe-
lig zijn dan het conventionele type. Hieruit 
zijn de semibladloze rassen naar voren ge-
komen. 
De komende jaren zal men in deze richting 
voortgaan. Daarnaast zal er gezocht worden 
naar resistentie tegen verschillende schim-
melziekten. 
Het Rijksinstituut voor Rassenonderzoek 
(RIVRO) levert ook een belangrijke bijdrage 
aan het rassenonderzoek door de landbouw-
kundige waarde van nieuwe rassen na te 
gaan op verschillende grondsoorten. 
1.4.3 Proefstation voor de Akkerbouw en 
de Groenteteelt in de Vollegrond 
Op het Proefstation voor de Akkerbouw én 
de Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV) te 
Lelystad en op de regionale onderzoekcen-
tra vindt het meer praktijkgerichte onderzoek 
plaats. Zo is er van 1983 t/m 1986 onder-
zoek uitgevoerd naar de optimale teeltwijze 
1.4.5 Overig onderzoek 
Ook op andere onderzoeksinstellingen dan 
hierboven genoemd wordt aandacht besteed 
aan de erwt. Zo houdt het Centrum voor 
Agro-Biologisch Onderzoek (CABO) zich 
o.a. bezig met de ontwikkeling van een ge-
wasgroeimodel, en doet het Instituut voor 
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Bewaring en Verwerking van Landbouw-
produkten (IBVL) onderzoek naar de moge-
lijkheden om tot een verbetering van de voe-
derwaarde te komen. Ook op verschillende 
vakgroepen van de Landbouwuniversiteit in 
Wageningen (LUW) wordt onderzoek ver-
richt aan de erwt. 
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2. Fysiologie 
2.1 Groeipatroon van de erwt 
De groei en ontwikkeling van een erwteplant 
kan op verschillende manieren in fasen wor-
den ingedeeld. Omdat bij de erwt de vegeta-
tieve en de generatieve fase met elkaar ver-
strengeld zijn is een indeling in deze beide 
fasen niet mogelijk. In het algemeen worden 
onderscheiden: de periode van opkomst tot 
begin bloei, de bloeiperiode, de periode van 
einde bloei tot begin afrijping, en de afrij-
pingsperiode. 
2.1.1 Kiemplantfase 
Erwtezaad kiemt al bij een temperatuur van 
1°C. Bij lage temperaturen verloopt de kie-
ming uiteraard wel bijzonder langzaam. De 
opkomst van de erwt vindt plaats na twee tot 
vijf weken, afhankelijk van de bodemtempe-
ratuur en de zaaidiepte. Tijdens de eerste 
10-15 dagen na opkomst worden in symbio-
se (samenwerking) met Rhizobium-bacteri-
en de wortelknolletjes gevormd en tot pro-
duktie gebracht. De erwteplant kan in deze 
periode nog niet over zelfgebonden stikstof 
beschikken en gebruikt de stikstof die opge-
slagen ligt in de cotylen (kiemlobben). De 
wortelknolletjes worden in de praktijk ook 
wel stikstofknolletjes genoemd. 
2.1.2 Blad- en stengelvorming 
Na opkomst van de erwt worden de stengel 
en de bladeren gelijktijdig gevormd. De snel-
heid waarmee dit gebeurt is afhankelijk van 
de temperatuur. Gemiddeld worden er twee 
bladetages per week geproduceerd. De blad-
etages worden gevormd op de zogenaamde 
knopen (stengelverdikkingen), die de sten-
gel opdelen in internodiën (stengeldelen). 
Afhankelijk van het ras worden 7-15 vegeta-
tieve etages/knopen gevormd. Op de eerste 
twee knopen vinden we echter kleine schub-
blaadjes, vaak net onder of ter hoogte van 
het grondoppervlak. De bladeren van de 
erwt zijn samengesteld, en bestaan uit twee 
of drie paren eivormige jukblaadjes. Bij de 
zogenaamde semibladloze rassen zijn deze 
eivormige blaadjes echter omgevormd tot 
ranken. De steunbladeren, welke aan de ba-
sis van de bladstelen zijn te vinden, zijn bij 
deze rassen nog wel aanwezig. De bladsteel 
eindigt bij de meeste rassen in een rank. 
Rankloosheid komt echter ook voor. In de 
oksels van de schubblaadjes kunnen aan de 
hoofdstengel de zijstengels ontstaan (uit-
stoeling). Het aantal zijstengels per plant 
wordt voornamelijk bepaald door het ras en 
de standdichtheid. 
Na de vorming van een bepaald aantal ve-
getatieve etages (per ras verschillend) gaat 
de plant over tot de vorming van generatieve 
etages, ook wel fertiele etages genoemd. 
Hiermee wordt echter de vegetatieve fase 
niet afgesloten. 
2.1.3 Wortelontwikkeling 
Het wortelstelsel bestaat uit een hoofdwortel 
en zeer vele zijwortels. Een duidelijke pen-
wortel heeft de erwt niet. De ontwikkeling 
van het wortelstelsel wordt in grote mate be-
paald door de structuur en de bemestings-
toestand (vooral fosfaat) van de grond. De 
pH heeft een grote invloed op de vorming 
van de stikstofknolletjes. De stikstofknolle-
tjes worden gevormd door Rhizobium-bacte-
riën. Bij een vlinderbloemige plant dringen 
deze bacteriën de wortels binnen via de wor-
telharen. De wortelcellen gaan onder invloed 
hiervan over tot een zeer snelle celdeling, 
waardoor de knolletjes gevormd worden. De 
bacteriën blijven hierbij in de knolletjes aan-
wezig. Voor de vorming van een enkel stik-
stofknolletje zijn ongeveer 400 bacteriën no-
dig. De bacteriën binden vervolgens stikstof 
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uit de lucht, die door de plant kan worden 
gebruikt. Daar staat tegenover dat de 
bacteriën een deel van de door de plant ge-
vormde assimilaten gebruikt. Een actief stik-
stofknolletje is te herkennen aan de rozero-
de kleur bij doorsnijden. Bij afname van de 
activiteit verkleurt het binnenste van het 
knolletje groenachtig. Bij een lage pH van de 
grond (zie 3.1.2) zijn de Rhizobium-bacteri-
en niet actief. Er vindt dan nagenoeg geen 
vorming van stikstofknolletjes plaats. 
2.1.4 Bloei en peulzetting 
De overgang van de vorming van vegetatie-
ve naar generatieve etages is voor een be-
langrijk gedeelte genetisch bepaald. Daar-
naast kan ook het tijdstip van zaaien en de 
voorziening met mineralen hierop van in-
vloed zijn. Vrijwel alle Nederlandse erwte-
rassen zijn daglengteneutraal, zodat dit 
geen rol speelt bij de overgang naar de vor-
ming van fertiele etages. 
In de bladoksels van de generatieve etages 
worden knoppen gevormd waaruit de bloe-
men ontstaan. Bij erwten vindt de bestuiving 
plaats voordat de bloem geopend is en wel 
op het moment dat in de gesloten bloem de 
stempel de meeldraden passeert. Daarom 
treedt vrijwel uitsluitend zelfbestuiving op. 
Het aantal bloemen per knoop ligt genetisch 
vast. Men onderscheidt hierin typen met 
twee bloemen en typen met meer dan twee 
bloemen per knoop. De bevruchting van de 
bloem levert nooit problemen op. Wel kan er 
in meer of mindere mate bloem- en peula-
bortie optreden. Percentages tot 40% komen 
voor. Abortie wordt bevorderd door: 
- hoge plantdichtheden (weinig licht in het 
gewas); 
- hoge temperaturen tijdens de bloei; 
- (te) ruime vochtvoorziening tijdens de 
bloei. 
Dit laatste kan worden verklaard door het feit 
dat een plant onder gunstige vochtomstan-
digheden minder de neiging heeft tot zaad-
vorming over te gaan. Wellicht spelen ook 
bacteriën en schimmels hierbij een rol. 
Naast de eerder genoemde bloem- en peul-
abortie kan er in een latere fase ook nog 
embryo-abortie optreden. Hierdoor kunnen 
grote verschillen in de zaadzetting per peul 
optreden. 
Wanneer de erwteplant is uitgebloeid stopt 
ook de wortelgroei. De veroudering van de 
plant verloopt daarna snel. Het zaad gaat in 
deze periode zeer sterk voedingsstoffen aan 
de rest van de plant onttrekken, en er vindt 
een herverdeling van de drogestof plaats. 
De peulwand levert door fotosynthese ook 
een belangrijk aandeel in de produktie van 
assimilaten (20-25%). In de periode na de 
bloei vindt dan ook de grootste drogestofpro-
duktie per tijdseenheid plaats. Hieruit wordt 
duidelijk dat in de periode van einde bloei tot 
begin afrijping het grootste gedeelte van de 
opbrengst wordt gevormd. Droog weer (dus 
een droog gewas) en een goede aanvoer 
van vocht uit de bodem zijn in deze periode 
erg belangrijk voor het behalen van een opti-
male produktie. In dichte gewassen kan te 
donker weer nog wel eens voor extra peul-
abortie zorgen. 
2.1.5 Rijpingsfase 
De rijpingsfase van de erwt kenmerkt zich 
door een zeer snelle veroudering van het 
gewas. Het bladgroen van de peulen wordt 
als eerste afgebroken. Ze verkleuren dan 
lichtbruin en worden perkamentachtig. 
Hierna volgen de bladeren en als laatste de 
stengels. Na afbraak van het bladgroen vindt 
er geen fotosynthese meer plaats. Wel wor-
den door redistributie assimilaten en bouw-
stoffen van afstervende plantedelen naar het 
zaad getransporteerd. Deze redistributie le-
vert een belangrijke bijdrage aan de op-
brengstvorming. Een te snel afstervend ge-
was (door droogte of ziekte-aantasting) geeft 
kleine erwten te zien en een lage opbrengst. 
2.2 Factoren die het groeipa-
troon beïnvloeden 
De belangrijkste factoren die het groeipa-
troon beïnvloeden zijn: daglengte en lichtin-
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tensiteit, temperatuur, vochtvoorziening en 
de voorziening met voedingselementen. 
2.2.1 Daglengte en lichtintensiteit 
De in Nederland geteelde rassen zijn over-
wegend daglengte-neutraal. Dat wil zeggen 
dat ze onafhankelijk van de daglengte na 
een bepaalde tijd tot bloei overgaan. (De 
bloemafsplitsing in het groeipunt vindt reeds 
plaats op het moment dat aan de plant 6 à 7 
bladeren zijn afgesplitst.) Er zijn echter een 
aantal late rassen die bloeien vanaf de 15e-
16e etage (vooral doperwten) die in enige 
mate langedag-typen zijn. 
De lichtintensiteit is van invloed op de snel-
heid van ontwikkeling van de plant. Bij veel 
licht verloopt de ontwikkeling sneller en om-
gekeerd. Ook de mate van bloem-, peul- en 
embryo-abortie wordt door de lichtintensiteit 
beïnvloed. 
2.2.2 Temperatuur 
De temperatuur heeft een belangrijke in-
vloed op de groei en ontwikkeling van een 
erwteplant. Onder groei verstaan we de hoe-
veelheid gewasmassa die door de plant ge-
vormd wordt; onder ontwikkeling het doorlo-
pen van de gewasstadia. De temperatuur is 
al bij de kieming van groot belang. De mini-
mumtemperatuur voor kieming is ongeveer 
1°C. Bij lage temperaturen verloopt de op-
komst bijzonder traag en kan het wel vier tot 
vijf weken duren voordat de erwten boven 
staan. Bij een temperatuur van 20°C staan 
de erwten in vijf dagen boven. Ook heeft de 
temperatuur invloed op de groei van de 
stengel en de bladeren en de vorming van 
de fertiele etages. Bij lage temperaturen in 
het begin van de bloei 'vindt er nog een ster-
ke vegetatieve groei plaats. Vooral het blad-
en stengelapparaat ontwikkelt zich en er ont-
staat een zwaar gewas met relatief weinig 
peulen. Bij hogere temperaturen wordt juist 
een korter gewas gevormd, dat ook minder 
de neiging heeft om door te bloeien. Erg 
hoge temperaturen tijdens de bloei kunnen 
een hoge mate van bloem- en peulabortie 
veroorzaken. De vorstgevoeligheid van de 
erwt is het grootst in de periode kort voor en 
tijdens de bloeiperiode. De al deels gevorm-
de bloemknoppen kunnen bevriezen en af-
sterven. 
2.2.3 Vochtvoorziening 
Vooral in de vegetatieve fase is een goede 
vochtvoorziening nodig voor de vorming van 
een vol en sterk gewas. Een te ruime vocht-
voorziening bevordert echter de ontwikkeling 
van lange, weelderige en daarmee slappe 
en ziektegevoelige gewassen. Tijdens de 
bloeiperiode is een zekere droogtestress 
gunstig. Hierdoor komt de erwt tot maximale 
bloei en vindt een goede peulzetting plaats. 
Een ruime vochtvoorziening in deze periode 
heeft tot gevolg dat de plant in bladvorming 
blijft investeren en er minder bloemen wor-
den gevormd. Te hevige droogtestress tij-
dens de bloei kan leiden tot een verkorting 
van de bloeiperiode en abortie van bloemen 
en peulen. 
In de periode van peulvulling is een ruime 
vochtvoorziening positief voor de produktie. 
Gaat deze ruime vochtvoorziening echter 
gepaard met langdurig natte gewas-
omstandigheden, dan kan door schimmel-
vorming en bacteriën een groot deel van de 
peulen en zaden aangetast worden en verlo-
ren gaan. Optimaal voor de groei en ontwik-
keling van de erwt is een ruime vochtvoor-
ziening vanuit de bodem tijdens de periode 
van peulvulling en afrijping. Hierbij dient ver-
meld te worden dat erwten beter opgewas-
sen zijn tegen droge omstandigheden dan 
veldbonen. 
2.2.4 Voedingselementen 
Van de voedingselementen hebben vooral 
stikstof en fosfaat invloed op het groeipa-
troon van de erwt. Een overmaat aan stikstof 
(bijvoorbeeld bij een teelt op stikstofrijke of 
sterk mineraliserende grond) heeft dikwijls 
zware bladrijke gewassen met een laag peul-
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aandeel tot gevolg. Te weinig stikstof bete-
kent een vroegtijdig geel worden en afster-
ven van het gewas (zie verder 3.3.2). 
Fosfaat bevordert de beginontwikkeling van 
de erwteplant, met name de ontwikkeling 
van het wortelstelsel. Een erwtegewas 
neemt echter vrij moeilijk fosfaat op. Een te-
kort aan fosfaat uit zich in een vertraagde 
wortelontwikkeling en een verhoogde boven-
grondse groei (zie verder 3.3.3). 
2.3 Produktie 
Onder produktie verstaan we de toename 
van de hoeveelheid drogestof van een ge-
was. De produktie per dag wordt bepaald 
door het ras, de lichtonderschepping, de 
hoeveelheid licht, de temperatuur, de vocht-
voorziening en de beschikbaarheid van voe-
dingsstoffen. De lichtonderschepping van 
een gewas wordt bepaald door het aantal en 
de grootte van de bladeren. Voor een opti-
male benutting van het licht is het niet alleen 
noodzakelijk dat er voldoende blad is, het 
blad moet ook gezond zijn. Het optreden 
van ziekten kan de produktie sterk beïnvloe-
den. De hoeveelheid licht is een gegeven. 
Ze is afhankelijk van de tijd van het jaar, en 
kan variëren door het al of niet aanwezig zijn 
van bewolking. De temperatuur en de voor-
ziening van vocht en voedingsstoffen zijn 
van invloed op de groei en ontwikkeling van 
de planten. Gewassen die lijden aan ge-
breksziekten of droogtestress kunnen niet 
optimaal produceren. 
2.3.1 Produktieverloop 
In figuur 2 is het verloop van de drogestof-
produktie en -verdeling te zien van de bo-
vengrondse massa van een erwtegewas. 
Het produktieverloop is in drie delen op te 
splitsen. Voor de bloei wordt slechts een 
klein deel van de totale drogestofopbrengst 
geproduceerd. Na de bloei wordt vrijwel de 
gehele drogestofproduktie in de zaden ge-
stopt. Tijdens de afrijpingsfase vindt een 
herverdeling plaats van drogestof. Hierbij 
wordt een deel van de drogestof uit wortel, 
stengel, blad en peulwand naar het zaad ge-
voerd. Van de totale drogestofproduktie komt 
bij de erwt uiteindelijk 50-60% in het zaad te-
recht. De rest blijft op het land en in de 
grond achter. 
2.3.2 Opbrengst 
De opbrengst van erwten is weer te geven 
via de volgende formule: 
planten/m2 x peulen/plant x zaden/peul x 
duizendkorrelgewicht x 0,01 = .... kg/ha 
Voorbeeld: 50 x 10 x 4 x 250 x 0,01 = 5000 
kg/ha 
ds-produktie 
bovengronds totale massa 
bovengronds 
-c—i—i i i 
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Fig. 2. Verloop van de drogestofproduktie en 
-verdeling van de bovengrondse massa 
van een erwtegewas tijdens het groeisei-
zoen. 
De potentiële praktijkopbrengst van de huidi-
ge erwterassen wordt geschat op ongeveer 
7,5 ton (ter vergelijking: veldbonen ongeveer 
9,5 ton/ha). De gemiddelde opbrengst over 
de laatste vijf jaar die in de praktijk in 
Nederland is gehaald bedraagt daarentegen 
slechts 4,5 ton/ha. 
Daarnaast is de opbrengstvariabiliteit bij 
erwten erg groot. Van jaar tot jaar en van 
perceel tot perceel varieert in Nederland de 
opbrengst van 2,5-7,5 ton/ha. 
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was en het openspringen van peulen blijft 
een meer of minder groot deel van de op-
brengst achter op het land. 
Een dergelijk gewas belooft een goede opbrengst. 
De voornaamste oorzaken van deze op-
brengstvariabiliteit zijn: 
- weersomstandigheden: grote invloed van 
minder goede weersomstandigheden tij-
dens de bloei en de afrijpingsfase op de 
groei en produktie van het gewas. 
- perceelsomstandigheden: grote gevoelig-
heid van het gewas voor een slechte bo-
demstructuur en wateroverlast. 
- ziekten en plagen: er zijn een groot aantal 
schimmels, insekten, aaltjes en virussen 
die op het gewas kunnen voorkomen en 
(ernstige) schade kunnen doen. 
- vogelschade: door de gelegerde situatie 
tijdens de afrijpingsfase is het gewas ge-
makkelijk toegankelijk voor vogels die 
schade kunnen doen. 
- oogstverliezen: door legering van het ge-
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3. Bodem en bemesting 
3.1 Grondsoort 
Erwten kunnen op vrijwel alle grondsoorten 
geteeld worden, mits de structuur, de vocht-
voorziening en de ontwatering in orde zijn. 
Problemen kan men echter verwachten: 
- op humusrijke gronden, met veel gemak-
kelijk opneembaar vocht. Hier ontstaat 
veelal een weelderige groei die leidt tot 
strorijke gewassen. De kans op het optre-
den van schimmelziekten is in deze ge-
wassen bijzonder groot. 
- op droogtegevoelige gronden, zonder de 
mogelijkheid van beregening. Door een in-
tensieve beworteling kan de erwteplant 
goed gebruik maken van het beschikbare 
vocht in de bodem. Op gronden met be-
perkingen voor de wortelontwikkeling en/of 
met een geringe hoeveelheid beschikbaar 
vocht bestaat echter wel kans op droogte-
schade. Zonder de mogelijkheid van bere-
gening kan de teelt op deze gronden ris-
kant zijn. Hoewel erwten minder afhanke-
lijk zijn van de beschikbare hoeveelheid 
vocht dan bijvoorbeeld veldbonen, kan 
door een periode met aanhoudende 
droogte het gewas toch geheel of gedeel-
telijk mislukken. 
- op onkruidrijke gronden. Aangezien de 
mogelijkheden van zowel een chemische 
als een mechanische onkruidbestrijding in 
een erwtegewas beperkt zijn, kan men 
hier problemen verwachten. 
3.1.1 Het profiel 
De erwt is een plant die, indien mogelijk, vrij 
diep zal wortelen. Een goede bewortelings-
diepte biedt garantie voor voldoende vocht-
aanvoer, ook in perioden van droogte. In de 
praktijk komen vaak storingen voor in het 
profiel, die een diepe beworteling sterk be-
lemmeren. Erwten zijn hiervoor minstens zo 
gevoelig als aardappelen. Enkele voorbeel-
den van veel voorkomende profielstoringen 
zijn: 
- Versmeringen in de bouwvoor. Deze ont-
staan vooral wanneer de zaaibedbereiding 
plaatsvindt onder natte omstandigheden. 
- Verdichtingen in de bouwvoor in de wiel-
sporen. 
- Verdichtingen en versmeringen net onder 
de bouwvoor (ploegzool) door ploegen en 
berijden van de grond met zware machi-
nes en wagens. 
- Onverteerde stroresten en groenbemes-
ters onder in de bouwvoor. 
- Plotselinge overgangen in het profiel, bij-
voorbeeld klei op veen of zand op geringe 
diepte (plaatgronden). Veen is zuur en 
zand is vaak moeilijk doordringbaar. 
- Een hoge grondwaterstand. Hierdoor 
wordt de bewortelingsdiepte beperkt en 
het werkt verdichtingen in de hand. 
Men kan de geschiktheid van het profiel be-
oordelen met behulp van een penetrograaf, 
een profielkuil of een grondboor. Wanneer 
verdichte lagen geconstateerd worden is het 
gewenst dat deze verbroken worden, liefst 
onder goede veldomstandigheden en bij 
voorkeur in de herfst voorafgaande aan de 
teelt. 
Een verdichte laag op een diepte tot ca. 30-
40 cm kan veelal met de op het eigen bedrijf 
aanwezige werktuigen verholpen worden. 
Voor het losmaken van de grond op een gro-
tere diepte is een speciaal werktuig nodig en 
veel trekkracht, en zal een daartoe gespeci-
aliseerd loonbedrijf moeten worden inge-
schakeld. 
3.1.2 pH-KCI en kalktoestand 
Voor een optimale stikstofvoorziening via de 
stikstofknolletjes is het nodig om te streven 
naar een voldoende hoge pH-KCI. Bij een te 
lage pH-KCI komen de wortelknolletjes niet 
of onvoldoende tot ontwikkeling. Dit heeft tot 
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gevolg dat de natuurlijke stikstofvoeding niet 
(goed) kan plaatsvinden. Op zand- en veen-
koloniale gronden moet de pH-KCI minstens 
4,5 zijn, liefst 5,0 of hoger. Op kleigronden is 
echter 6,0-7,0 gewenst. Bij lagere pH's ver-
dient de voorziening met magnesium de no-
dige aandacht (zie 3.3.5). Wanneer de pH te 
laag is voor de teelt van erwten moet een 
bekalking worden uitgevoerd. Deze behoort 
in de herfst voorafgaande aan de teelt te 
worden uitgevoerd. Voor een goede werking 
dient de bekalking onder droge weers- en 
veldomstandigheden uitgevoerd te worden, 
en na aanwending ingewerkt te worden. De 
te gebruiken soort kalk is niet zo belangrijk. 
3.1.3 Waterhuishouding 
Wateroverlast kan reeds na korte tijd groei-
stagnatie veroorzaken door luchtgebrek in 
de wortels. Op klei- en zavelgronden en laag 
gelegen zandgronden is een goed werkend 
drainagesysteem dan ook noodzakelijk. Op 
zandgronden is de afstand tussen wortels 
en grondwater al snel te groot voor een vol-
doende vochtaanvoer. Als op deze gronden 
niet beregend kan worden zal in droge perio-
den het gewas niet groeien en zelfs te vroeg 
kunnen afsterven. 
3.1.4 Beregening 
Erwten zijn minder droogtegevoelig dan 
veldbonen, maar onderzoek van o.a. het 
CABO heeft aangetoond dat op droogtege-
voelige gronden beregening tot een flinke 
opbrengstverhoging kan leiden. Met name 
vochttekort tijdens de bloeiperiode kan bij de 
erwt leiden tot een slechte peulzetting, terwijl 
in de periode na de bloei vooral de korrelvul-
ling stagneert bij onvoldoende beschikbaar 
vocht. Op gronden waar de vochtaanvoer 
vanuit de ondergrond beperkt is, moet daar-
om in droge perioden zowel tijdens als na de 
bloei beregend worden. Door beregening 
neemt de kans op de ontwikkeling van 
schimmelziekten toe, aangezien schimmels 
zich in een vochtig gewas snel kunnen ver-
meerderen. Plan de beregening daarom zo 
dat het gewas de kans krijgt te drogen. Beter 
grotere giften met tussenliggende droge pe-
rioden, dan regelmatig kleine giften waar-
Wateroverlast kan reeds na korte tijd groeistagnatie veroorzaken. 
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door het gewas vaker nat is. 
Het beregeningswater mag maximaal 300 
mg chloor per liter bevatten. Bij hogere ge-
halten zal het zoutgehalte in de grond zo 
hoog worden dat de zoutschade (veel) gro-
ter is dan de droogteschade. Het chloorge-
halte van het beregeningswater is vrij een-
voudig vast te stellen, en de meeste 
laboratoria kunnen deze bepaling doen. 
Informatie hierover is te verkrijgen bij o.a. 
het Waterschap. 
3.2 Grondbewerking 
3.2.1 Doelstelling van de grondbewerking 
De doelstelling van de grondbewerking is 
een zo gunstig mogelijk milieu te scheppen 
voor de kieming, opkomst en beworteling 
van het gewas. Bij de uit te voeren grondbe-
wegingen dient rekening te worden gehou-
den met de eisen die erwten stellen aan met 
name: 
- kieming en opkomst 
- gewasgroei en zaadproduktie 
- verzorging en oogst van het gewas 
Kieming en opkomst 
Erwten zijn bijzonder gevoelig voor een 
slechte structuur van de grond. 
Piasvorming op het land na zaaien kan een 
slechte opkomst en het optreden van voet-
ziekte veroorzaken. Grofkluiterige grond kan 
een onregelmatige opkomst veroorzaken. 
Fijne grond leidt vaak tot verslemping en 
korstvorming. Hierdoor wordt de zuurstof-
aanvoer bemoeilijkt. Bovendien ondervinden 
de kiemen grote weerstand bij de opkomst. 
Gewasgroei en zaadproduktie 
Het wortelstelsel van de erwt is niet alleen 
belangrijk in verband met de opname van 
water en voedingsstoffen. Op de wortels ont-
wikkelen zich ook de stikstofknolletjes die de 
plant gedurende het groeiseizoen van stik-
stof moeten voorzien. Het belang van een 
goed doorwortelbaar profiel is dan ook erg 
groot. Slechte structuur, storende lagen en 
plotselinge overgangen leiden vaak tot on-
diepe beworteling, waardoor een grote kans 
op vochttekort en N-gebrek ontstaat in een 
droge periode. 
Verzorging en oogst van het gewas 
De verzorging en de oogst van het gewas 
kan alleen met goed gevolg worden uitge-
voerd, wanneer de toestand van de grond 
aan bepaalde eisen voldoet. Grofkluiterige 
grond staat een succesvolle toepassing van 
bodemherbiciden in de weg. Een vlakke lig-
ging van de grond is van groot belang bij de 
oogst. Een erwtegewas zakt in de loop van 
het groeiseizoen in elkaar en ligt ten tijde 
van de oogst dikwijls plat tegen de grond. 
Om oogstverliezen en -problemen tegen te 
gaan dient de grond zo vlak mogelijk te lig-
gen. 
3.2.2 Methode van grondbewerking 
De keuze van de methode van grondbewer-
king en de keuze van de werktuigen worden 
onder meer bepaald door de grondsoort, de 
voorvrucht en de toestand van de grond op 
het moment dat de grondbewerking wordt 
uitgevoerd. Het is dan ook erg moeilijk aan 
te geven wat in het algemeen de beste 
grondbewerking is. 




- nabewerking hoofdgrondbewerking 
- zaaibedbereiding 
3.2.3 Stoppelbewerking 
Wanneer de voorvrucht graan, koolzaad of 
graszaad is geweest wordt na de oogst eerst 
een stoppelbewerking uitgevoerd. Hierdoor 
worden de oogstresten en onkruiden los ge-
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maakt, en wordt een kiembed gemaakt voor 
achtergebleven zaden en in de grond aan-
wezige onkruidzaden. Het inwerken van 
oogstresten bij de stoppelbewerking bevor-
dert een snelle vertering. 
De stoppelbewerking kan uitgevoerd worden 
door eerst ondiep te ploegen met een stop-
pelploeg en daarna een bewerking uit te 
voeren met een triltandcuItivator en/of ande-
re stoppelbewerkingswerktuigen. 
3.2.4 Hoofdgrondbewerking 
Vanwege de structuurgevoeligheid van erw-
ten is een bewerking onder droge omstan-
digheden van het grootste belang. Daar 
waar storende lagen in de ondergrond voor-
komen, dienen deze voor of tijdens de 
hoofdgrondbewerking te worden gebroken. 
Een losse woelpoot of ondergronders aan 
de ploeg of spitmachine voldoen hiervoor 
goed. Wel moet men opletten dat er geen 
versmering in de ondergrond optreedt. 
Het tijdstip van de hoofdgrondbewerking is 
afhankelijk van de zwaarte van de grond en 
de grondsoort. Op klei- en zavelgronden is 
het gewenst om de grond voor de winter te 
ploegen in verband met verwering door vorst 
en bezakking. Hierbij is het belangrijk dat de 
grond niet te fijn wordt gemaakt en dat een 
vlakke ligging wordt verkregen. 
Voor de hoofdgrondbewerking komen de 
ploeg en de spitmachine in aanmerking. De 
spitmachine heeft als nadeel dat stoppelres-
ten niet worden ondergewerkt. Dit kan bij het 
zaaien en bij de onkruidbestrijding proble-
men opleveren. De veelal losse ligging van 
de bouwvoor bij spitten geeft een grotere 
kans op sporen bij hierna uitgevoerde be-
werkingen. Deze sporen kunnen bij de oogst 
van de erwten aanzienlijke oogstverliezen 
tot gevolg hebben.-
Onder natte omstandigheden heeft de spit-
machine het voordeel dat versmering in de 
ondergrond (ploegzool) wordt voorkomen. 
De zand-, dal- en lössgronden worden 
meestal niet in de herfst geploegd. 
Ook bij voorvrucht aardappelen wordt gead-
viseerd om voor de winter geen kerende 
grondbewerking uit te voeren. Als reden 
hiervoor geldt dat de op het land achterge-
bleven verliesknollen op deze manier de 
grootste kans hebben stuk te vriezen. Zo 
wordt voorkomen dat de aardappelopslag-
planten als een lastig onkruid gaan funge-
ren. Wel wordt de grond in dit geval met een 
vastetandcultivator diep losgemaakt om 
piasvorming te voorkomen. Op zand- en 
veenkoloniale gronden wordt deze methode 
algemeen aanbevolen. In verband met de 
intensiteit van de aardappelteelt zal de voor-
vrucht voor erwten in dit gebied in veel ge-
vallen aardappelen zijn. Echter ook na sui-
kerbieten als voorvrucht kan op dit type 
gronden bovengenoemde methode toege-
past worden. 
3.2.5 Nabewerking hoofdgrondbewerking 
De vlakligging na het ploegen/spitten op 
zware grond laat nogal eens te wensen over. 
Op niet verslempende gronden dient in dat 
geval alsnog een egaliserende bewerking 
uitgevoerd te worden. Als werktuig hiervoor 
kan een zware veertandcultivator, een vaste-
tandcultivator of een aangedreven eg die-
nen. Een dergelijke bewerking kan het best 
direct na het ploegen of over (nacht)vorst 
worden uitgevoerd. Men dient echter op te 
passen voor een al te fijne ligging (slemp) en 
een te diepe bewerking (structuurbederf). 
Ook de vorenpakker, die tijdens het ploegen 
verkruimeling en vlakligging geeft, komt voor 
deze bewerking in aanmerking. 
3.2.6 Zaaibedbereiding 
Het klaarmaken van het zaaibed moet onder 
droge weers- en veldomstandigheden ge-
beuren. Een goede structuur van de grond is 
belangrijker dan een vroege zaaidatum. Het 
is daarom ook aan te bevelen zo min moge-
lijk bewerkingen uit te voeren en te werken 
met een lage banddruk om verdichting te 
voorkomen. De werkdiepte van de zaaibed-
bereiding moet overeenkomen met de zaai-
diepte van 4 à 5 cm. De fijnheid van het 
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zaaibed dient afgestemd te worden op de 
slempgevoeligheid van de grond. 
Op zand- , veenkoloniale- en lössgronden 
wordt, nadat de bemesting is uitgevoerd, 
voorafgaand aan het zaaien geploegd. 
Veelal gebeurt het ploegen in combinatie 
met een enkele of dubbele vorenpakker. Zo 
wordt een voldoende aangedrukt zaaibed 
verkregen en spoorvorming tijdens de zaai-
bedbereiding voorkomen. Aangezien er ech-
ter bijzonder hoge eisen aan de vlakligging 
van het zaaibed worden gesteld, moet er na 
het ploegen en voor het zaaien vaak nog 
een bewerking worden uitgevoerd. Roteren-
de werktuigen worden hiervoor op deze 
gronden ontraden, omdat ze vaak een te fijn 
zaaibed maken met alle nadelige gevolgen 
van dien, zoals stuiven en verslempen. 
Het komt steeds vaker voor dat gebruik 
wordt gemaakt van een zogenaamde zaai-
bedcombinatie. In één werkgang wordt dan 
het zaaibed klaargemaakt en gezaaid. Dit 
bespaart arbeid, en spoorvorming wordt 
voorkomen. Deze combinatie is vaak uitge-
rust met cultivatortanden, een egje en een 
aandrukrol. 
Op klei- en zavelgronden, die in de herfst 
gespit of geploegd zijn, bestaat de zaaibed-
bereiding uit een oppervlakkige, egaliseren-
de bewerking met bijvoorbeeld een schudeg 
of rotorkopeg. Op de zwaardere gronden 
kan een aangedreven werktuig worden inge-
zet om een voldoende fijn zaaibed te creë-
ren. De rotorkopeg heeft echter als nadeel 
dat vaak te diep wordt gewerkt, waardoor 
versmering van de ondergrond kan optre-
den. 
Ook op klei- en zavelgronden wordt steeds 
vaker een zaaibedcombinatie gebruikt. 
kg P205 en 60 kg K20. Als het stro (3000 
kg, 80% ds) wordt geperst wordt er nog 
eens afgevoerd: 45 kg N, 10 kg P205 en 35 
kg K20. 
Totale afvoercijfers: 225 kg N, 60 kg P205 
en 95 kg K20. 
De hoeveelheden van deze voedingsele-
menten die tijdens het groeiseizoen door het 
gewas worden opgenomen liggen echter ho-
ger dan de afvoercijfers bij de oogst. Immers 
van zowel zaad als stro wordt niet alles ge-
oogst wat er gegroeid is. Bovendien zijn de 
gehalten (met name aan N en K20) tijdens 
het groeiseizoen hoger dan bij de oogst. 
Voor N en K20 kunnen daarom de opname-
cijfers wel 100 kg/ha hoger liggen dan de 
hierboven vermelde afvoercijfers. 
3.3.1 Bemestingstoestand 
De bemesting moet goed op de behoefte 
worden afgestemd. Dit is alleen mogelijk als 
men door middel van grondonderzoek infor-
matie heeft over de bemestingstoestand van 
de bouwvoor. Een teler moet goed geïnfor-
meerd zijn over de kalktoestand, omdat 
deze van groot belang is voor de structuur 
van kleigronden en de pH van de grond. 
Vooral op zand- en dalgronden komt vaak 
een pH voor die veel te laag is voor een opti-
male produktie. Ook met betrekking tot fos-
faat en magnesium is een goede bemestings-
toestand van de grond gewenst. In verband 
met een te weelderige groei is een hoge 
stikstofvoorraad van de bodem niet gewenst. 
3.3.2 Stikstof 
3.3. Bemesting 
Het doel van de bemesting is de bodem-
voorraad aan te vullen zodat een erwtege-
was steeds over een zodanige hoeveelheid 
voedingselementen kan beschikken dat het 
voorspoedig kan groeien. 
Bij een opbrengst van 5000 kg zaad (86% 
ds) per ha wordt er afgevoerd: 180 kg N, 50 
De N-behoefte van erwten wordt groten-
deels gedekt door de stikstofbinding uit de 
lucht via de wortelknolletjes. Daarnaast 
wordt ook stikstof aan de bodem onttrokken. 
Uit onderzoek is gebleken dat een stikstof-
bemesting bij erwten, zowel bij het zaaien 
als tijdens de bloei, niet tot hogere opbreng-
sten leidt (zie tabel 4). Onder normale om-
standigheden is daarom geen aanvullende 
stikstofbemesting nodig. Bij de teelt van erw-
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Tabel 4. Effect van stikstofbemesting (in kg N/ha) op de 
rij Rusthoeve (gemiddelde cijfers 1983/1985). 
meststof tijdstip toepassing 
voor begin einde 
opkomst bloei bloei 























ten op zand- en dalgronden moet men zelfs 
voorzichtig zijn met een stikstofbemesting, 
omdat daar het risico bestaat van teveel 
strovorming. Op zware grondsoorten (met 
over het algemeen juist korte gewassen) 
kan het effect van iets meer strovorming 
echter gunstig zijn met het oog op geringere 
oogstverliezen. Men geeft dan ongeveer 40 
kg N per ha als startgift voor het zaaien. 
De vorming en/of activiteiten van de stikstof-
knolletjes komen in het gedrang als de erw-
ten worden aangetast door voetziekte, als 
larven van de bladrandkever de knolletjes 
aanvreten, bij een lage pH (zie 3.1.2) of bij 
gebrek aan de sporenelementen molybdeen 
of borium. Wanneer tijdens het groeiseizoen 
een of meerdere van deze problemen zich 
voordoen, zal men met een stikstofbemes-
ting moeten bijspringen. De hoogte van de 
gift is afhankelijk van de ernst van de situa-
tie, het gewasstadium, de verwachte stik-
stofnalevering en de opbrengstverwachting. 
In een ernstig geval vroeg in het seizoen zal 
ongeveer 100-150 kg N/ha gegeven moeten 
worden. Naarmate later in het seizoen stik-
stof gegeven wordt zal de gift geringer kun-
nen zijn. In dat geval kan ook gebruik ge-
maakt worden van ureumbespuitingen. 
Wm il ^  
Wortelknolletjes binden stikstof uit de lucht en 
voorzien daarmee in een groot deel van de stik-
stofbehoefte van erwten. 
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3.3.3 Fosfaat 
Erwten nemen moeilijk fosfaat op. 
Fosfaatbemesting stimuleert vooral de begin-
ontwikkeling van de plant omdat het wortel-
stelsel dan nog zwak ontwikkeld is. Erwten 
nemen ca. 60 kg fosfaat op (waarvan 50 kg 
in het zaad), maar moeten zwaarder worden 
bemest (zie ook 3.3). Ze worden gerekend 
tot de categorie van de meest fosfaatbe-
hoeftige gewassen zoals aardappelen en 
maïs. Bij een voldoende hoge fosfaattoe-
stand van de grond (Pw-getal 25-35) is een 
gift van 100-140 kg P205/ha de juiste hoe-
veelheid (zie tabel 5). 
De fosfaatbemesting dient bij voorkeur als 
wateroplosbaar fosfaat in het voorjaar voor 
het zaaien te worden gegeven. 
Fosfaatgebrek uit zich in een vertraagde 
groei. De planten hebben dunne stengels, 
terwijl het blad dof of blauwgroen kleurt. De 
onderste bladeren verwelken en aan de ran-
den van de bladeren ontstaan donkerbruine, 
afgestorven vlekjes. 
3.3.4 Kali 
De kalivoorziening levert bij erwten normaal 
gesproken geen problemen op. Kaligebrek 
komt zelden voor. In tabel 5 is het kalibemes-
tingsadvies weergegeven. 
Voor zand-, dal- en veengronden is het ad-
vies gelijk aan het advies voor granen. 
Voor de kleigronden is het gelijk aan het ad-
vies voor industrie-aardappelen. Bij een vol-
doende hoge kalitoestand (kaligetal op zand 
11 en klei 18, KHCI op loss 15) is een gift 
van ongeveer 120 kg K20 de juiste hoeveel-
heid, tenzij op klei al een meerjarengift is 
toegediend aan de aardappelen. 
Erwten kunnen in het voorjaar met chloor-
houdende meststoffen worden bemest. 
Jonge planten met kaligebrek zijn dof geel-
groen, oudere bladeren krijgen grauwgele 
randen. De nerven blijven groen, de planten 
groeien gedrongen, de peulen blijven klein 
en bevatten te weinig zaden. De onderste 
bladeren sterven te vroeg af. De kans op het 
optreden van een Botrytisaantasting wordt 
door kaligebrek verhoogd. Men kan kalige-
brek bestrijden door voor de bloei te spuiten 
met 1000 liter/ha van een 2%-oplossing van 
zwavelzure kali. 
De advisering vindt plaats per afzonderlijk 
Pw- en K-getal. Tabel 5 is een verkorte 
weergave van de tabel uit de "Adviesbasis 
voor bemesting van bouwland" van het CAD 
voor Bodem-, Water- en Bemestingszaken. 
Tabel 5. Fosfaat- en kalibemestingsadvies voor erwten. 





































































































3.3.5 Magnesium 3.3.6 Mangaan 
Het Mg-bemestingsadvies voor zand- en 
dalgrond en voor loss hangt mede af van de 
dikte van de bouwvoor en van het volume-
gewicht van de grond: 
Mg-bemesting = 75 kg MgO/ha minus MgO-
gehalte x dikte bouwvoor in dm x volumege-
wicht van de grond. 
Meestal zal op genoemde gronden een be-
mesting van 60 kg MgO per ha voldoende 
zijn. 
Op zavel- en kleigrond heeft bemesting 
geen zin. Zodra gebreksverschijnselen zicht-
baar worden dient men een bladbespuiting 
uit te voeren met 60-80 kg bitterzout in 600 I 
water/ha. 
Vooral op lichte grondsoorten kan vrij ge-
makkelijk magnesiumgebrek optreden. 
Symptomen van magnesiumgebrek zijn dat 
de bladeren tussen de nerven geel worden 
met langs de nerven een groene strook. De 
bladrand blijft iets langer groen. 
Op lichte kalkrijke kleigronden en te zwaar 
bekalkte zavel-, zand- en veengronden kan 
mangaangebrek in erwten voorkomen. In 
wielsporen en op verdichte grond komen de 
symptomen het eerst naar voren. 
Mangaangebrek uit zich door het geel wor-
den van het blad tussen de nerven. De bloei 
stopt te vroeg en het gewas is slapper. 
Behalve een lagere opbrengst kan man-
gaangebrek ook het verschijnsel "kwade 
harten" veroorzaken. Dit is het optreden van 
bruinzwarte vlekjes op de binnenzijde van de 
zaadlobben en het afsterven van het groei-
punt van de kiem. Zowel bij zaaizaad als bij 
consumptie-erwten betekent het optreden 
van kwade harten een ernstig kwaliteitsver-
lies. 
Geadviseerd wordt om bij mangaangebreks-
verschijnselen het gewas te bespuiten met 
15 kg of 22 l/ha mangaansulfaat op ca. 1000 
liter water per ha of 5 l/ha mangaanchelaat. 
Bij een kwaliteitsteelt (zaaizaad- of con-
sumptieteelt) op mangaangebrekgevoelige 
grond wordt geadviseerd om een preventie-
ve bespuiting uit te voeren als het gewas in 
volle bloei staat om zo kwade harten te voor-
komen. Aan het einde van de bloei dient de 
bespuiting zo nodig herhaald te worden (zie 
ook tabel 6). 
Tabel 6. Invloed van bespuiting met m 
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Deze bezwaren zijn op stro-arme gronden 
(minder vruchtbare en/of moeilijk vochtafge-
vende gronden) minder groot en hier kan 
een organische bemesting zelfs gunstig wer-
ken. Wel kan het van belang zijn deze be-
mesting geruime tijd voor het zaaien uit te 
voeren. 
Behalve een lagere opbrengst kan mangaange-
brek ook het verschijnsel "kwade harten" veroor-
zaken. 
3.3.7 Sporenelementen 
Andere sporenelementen zoals borium en 
molybdeen spelen bij erwten niet zo'n grote 
rol. Een gebrekssituatie komt dan ook wei-
nig voor. Wanneer een perceel regelmatig 
met drijfmest wordt bemest dan zijn deze 
elementen meestal in voldoende mate aan-
wezig en zijn er geen problemen te ver-
wachten. 
3.4 Organische bemesting 
In het algemeen is een organische bemes-
ting bij de teelt van droge erwten niet aan te 
raden. Dit geldt met name voor gronden 
waar een weelderige gewasontwikkeling te 
verwachten is. De kans op ontwikkeling van 
schimmelziekten wordt erdoor vergroot, ter-
wijl ook bij de oogst problemen kunnen ont-
staan. 
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4. Perceelskeuze en vruchtwisseling 
Erwten kunnen in principe op alle grond-
soorten worden geteeld. Bij de perceelskeu-
ze kan een aantal factoren een rol spelen, 
zoals de ontwatering. Een goede ontwate-
ring is noodzakelijk om tijdig te kunnen zaai-
en, en vanwege de gevoeligheid van erwten 
voor wateroverlast. Verder spelen een rol bij 
de perceelskeuze: de gezondheidstoestand, 
de bemestingstoestand, de kalktoestand en 
de onkruidbezetting van het perceel. In ver-
band met een uniforme afrijping is ook de 
homogeniteit van een perceel van belang. 
4.1 Gezondheidstoestand 
Het advies is om erwten niet vaker dan een-
maal in de zes jaar op hetzelfde perceel te 
telen. Naarmate een intensievere teeltfrequen-
tie aangehouden wordt is de kans groter dat 
zich in de grond bepaalde ziekten en plagen 
(o.a. voetziekte en aaltjes) gaan ontwikke-
len. Deze kunnen grote schade doen aan 
een erwtegewas en tot ernstige opbrengst-
dervingen leiden. Wanneer bovendien een 
perceel eenmaal ernstig besmet is kan het 
bijzonder lang duren (soms wel 20 jaar of 
langer) voordat een erwteteelt weer mogelijk 
is. 
Om langdurige ongeschiktheid van een per-
ceel te voorkomen is het advies om ook bij 
een slechts beperkte aanwezigheid van (bo-
demgebonden) ziekten en plagen geen erw-
ten te telen. Hierbij dient te worden opge-
merkt dat ook andere peulvruchten dan 
erwten de ziekten en/of plagen in stand kun-
nen houden (zie 4.4.3). 
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Met een biotoets is vast te stellen in welke mate 
een perceel is besmet met voetziekte. 
4.1.1. Voetziekte 
Van de bodemgebonden ziekten en plagen 
bij de erwt is met name "voetziekte" een be-
langrijke schadeverwekker. Voetziekte kan 
worden veroorzaakt door een vrij brede 
groep van schimmels die in de grond kunnen 
overblijven in de jaren dat er geen erwten 
worden geteeld. 
Om vast te stellen hoe ziek of gezond een 
bepaald perceel is, is er bij het PAGV een 
zgn. biotoets ontwikkeld. Daarmee is het 
mogelijk om aan te geven welke risico's een 
teler loopt wanneer erwten op het onder-
zochte perceel verbouwd gaan worden. Zo 
kunnen behalve misoogsten ook een verde-
re opbouw en uitbreiding van voetziekte wor-
den voorkomen (zie ook 8.1.1 ). 
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4.1.2. Aaltjes 
Vanuit de bodem kunnen ook verschillende 
aaltjessoorten een erwtegewas aantasten 
met als gevolg groeiremming, ongelijke afrij-
ping en een vroegtijdige afsterving. Dit kan 
ernstige consequenties hebben voor zowel 
de opbrengst als de kwaliteit. Alleen door 
een grondontsmetting zijn de aaltjes te be-
strijden. Deze maatregel is echter voor een 
erwteteelt te kostbaar. Bij een grondontsmet-
ting met vloeibare middelen ten behoeve 
van de teelt van aardappelen of bieten wor-
den echter ook de voor de erwten schadelij-
ke aaltjes gedood. 
Een perceel dat besmet is met het erwtecys-
teaaltje, geel bietecysteaaltje of wortelknob-
belaaltje kan men beter niet bestemmen 
voor de teelt van erwten. 
4.2 Bemestingstoestand 
Percelen met een zeer hoge stikstofvoor-
raad of een sterke stikstofnaleverende wer-
king zijn minder geschikt voor de teelt van 
erwten omdat de kans groot is op een te 
weelderige groei en een ziektegevoelig ge-
was. Ook een onvoldoende kalktoestand (te 
lage pH) kan reden zijn af te zien van de 
teelt van erwten op het betreffende perceel 
(zie ook 3.1.2 en 3.3.1 en verder). 
Daarnaast is de kalktoestand (samen met de 
ontwatering en het gehalte aan organische 
stof) van invloed op de structuur van de 
grond. Erwten zijn, zoals eerder gezegd, bij-
zonder gevoelig voor een slechte structuur. 
4.3 Onkruidbezetting 
De ontwikkeling van onkruid in een erwtege-
was kan leiden tot een onregelmatige afrij-
ping, problemen bij de oogst en opbrengst-
derving. Omdat de mogelijkheden van een 
onkruidbestrijding in een erwtegewas be-
perkt zijn moet men zorgen voor een on-
kruidvrije situatie aan het begin van de teelt. 
Dit kan het best gebeuren door alleen "scho-
ne" percelen te bestemmen voor de erwte-
teelt. Ook door het spuiten van een bodem-
herbicide of het afbranden van het onkruid 
kort voor de opkomst is het mogelijk een on-
kruidvrije uitgangssituatie te creëren. 
De humushoudende gronden zijn vanwege 
de vaak hoge onkruiddruk en de slechte 
werking van bodemherbiciden minder ge-
schikt voor de erwteteelt. Vooral overjarige 
onkruiden zoals akkerdistel, akkermunt, ak-
kermelkdistel, klein hoefblad en veenwortel 
zijn niet of nauwelijks in erwten te bestrijden. 
Percelen die met deze onkruiden bezet zijn 
kunnen daarom beter niet voor de teelt van 
erwten gebruikt worden. 
4.4 Vruchtwisseling 
4.4.1 De erwt als voorvrucht 
De erwt wordt in het algemeen als een goe-
de voorvrucht beschouwd voor diverse land-
bouwgewassen. Belangrijkste reden hier-
voor is dat een erwtegewas weinig stikstof 
en andere voedingsstoffen aan de bodem 
onttrekt en vrij rijke grond achterlaat. Het ge-
was heeft een positieve invloed op de 
bodemstructuur en biedt goede mogelijkhe-
den tot het zaaien van een (gras)groenbe-
mester. 
Voor uien en vlas is de erwt echter een 
minder goede voorvrucht, omdat de kans 
bestaat dat deze gewassen door het sten-
gelaaltje worden aangetast. 
Er bestaan ook aanwijzingen dat rijp te oog-
sten erwten minder geschikt zijn als voor-
vrucht voor consumptie-aardappelen van het 
ras Bintje. Reden hiervan zou de schimmel 
Verticillium dahliae zijn. Deze schimmel 
komt op veel dicotyle (tweezaadlobbige) ge-
wassen voor en kan zich op erwten ver-
meerderen. Door de uitstoot van microscle-
rotiën (sporen) in en op de grond kan zo een 
volgend aardappelgewas aangetast worden. 
Niet alle aardappelrassen zijn gevoelig voor 
deze schimmel. Verticillium dahliae manifes-
teert zich pas laat in het seizoen op afrijpen-
de gewassen, daarom zullen pootaardappe-
len en vroeg afrijpende consumptie-aardap-
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pelen aan een opbrengstderving ontsnap-
pen. Het is nog onvoldoende duidelijk in 
hoeverre ook andere peulvruchten dan dro-
ge erwten een minder goed voorvruchteffect 
kunnen hebben op aardappelen. 
4.4.2 Voorvruchten voor erwten 
Tot de goede voorvruchten voor erwten kun-
nen worden gerekend de granen, uien, gras-
zaad, suikerbieten en maïs. Door het oog-
sten van suikerbieten en maïs onder minder 
gunstige bodemomstandigheden lijdt de 
structuur van de grond soms erg. In dergelij-
ke gevallen zijn deze gewassen en percelen 
niet geschikt als voorvrucht voor erwten. 
Erwten kunnen op klei- en zavelgronden ook 
na aardappelen verbouwd worden, maar op-
slag van aardappelen kan erg lastig zijn. 
Bovendien kan een ontwikkeling van 
Verticillium dahliae bij de teelt van een som-
mige aardappelrassen ook wel eens ernstige 
gevolgen hebben voor het navolgende erw-
te- of veldbonengewas. Op zand- en dal-
gronden bestaat er na aardappelen en bie-
ten kans op een aantasting door het 
wortelknobbelaaltje. Koolzaad en karwij zijn 
als voorvrucht af te raden omdat opslag van 
koolzaad in erwten erg lastig is, en beide 
voorvruchten de kans verhogen op een aan-
tasting door Sclerotinia. 
Gescheurd grasland en kunstweiden kunnen 
als voorvrucht dienen, maar op strorijke 
gronden (zavel- en humeuze zandgronden) 
zullen in dat geval nog langere en slappere 
gewassen ontstaan en de ziektegevoelig-
heid doen toenemen. Laat scheuren van 
grasland vermindert de kans op lang en veel 
stro. 
4.4.3 Teeltfrequentie 
Aangezien een erwtegewas door diverse bo-
demgebonden pathogenen kan worden aan-
getast, is een ruime vruchtwisseling van be-
lang voor een goede opbrengst en kwaliteit, 
en voor de continuïteit van de teelt. Het ad-
vies is dan ook om niet vaker dan eenmaal 
in zes jaar erwten op een bepaald perceel te 
verbouwen. 
Voor "erwten" moet men eigenlijk lezen 
"peulvruchten", omdat ook andere peul-
vruchten dan erwten een rol kunnen spelen 
bij de instandhouding van min of meer de-
zelfde schimmels. Veld- en tuinbonen en 
bruine bonen zijn echter wel minder gevoelig 
voor de specifieke erwteschimmels. Wanneer 
erwten en veldbonen (en/of andere peul-
vruchten) worden afgewisseld kan een 1 op 
5 teeltfrequentie worden aangehouden. 
De 1 op 6 teelt van erwten is een algemene 
richtlijn, uitgaande van een gezonde situatie. 
Het houdt echter geen garanties in voor een 
probleemloze teelt. Groei- en weersomstan-
digheden zijn van minstens zo grote beteke-
nis bij het ontstaan van voetziekte als de 
teeltfrequentie. 
Wanneer ernstige voetziekte optreedt is het 
perceel voor langere tijd ongeschikt voor de 
teelt van erwten. Door het vitaal overblijven 
in de grond van sommige schimmels kan 
ook na 15 tot 20 jaar een erwtegewas aan-
getast worden. 
4.4.4 De erwt in het bouwplan 
In veel akkerbouwgebieden hanteert men 
een nauw bouwplan met een hoog percenta-
ge rooivruchten (vooral aardappelen en sui-
kerbieten) vanwege de hoge financiële op-
brengsten van deze gewassen. Op langere 
termijn kan dit echter leiden tot ernstige 
(ziekte)problemen en lagere opbrengsten. 
Zowel de fysieke toestand als de gezond-
heid van de grond gaat op deze manier ach-
teruit. 
Het is dus noodzakelijk om tot een verrui-
ming van de vruchtwisseling te komen, ook 
in een graanbouwplan, en de erwt vormt 
hiervoor een mogelijkheid. Het gewas is ge-
makkelijk in de meeste bouwplannen in te 
passen aangezien zaaien, verzorging en 
oogst kan gebeuren met bestaande en veel-
al beschikbare apparatuur. 
Aangezien het gewas relatief vroeg het veld 
ruimt zijn er mogelijkheden voor een grond-
ontsmetting, het bestrijden van meerjarige 
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onkruiden in de stoppel en/of het telen van 
een groenbemester. 
Een inpassing van de erwt in het bouwplan 
kan echter ook een aantal negatieve gevol-
gen hebben. De erwt oefent een waardplant-
functie uit voor verschillende pathogenen 
(o.a. Verticillium, Sclerotinia) en dit kan ge-
volgen hebben voor de gezondheid van an-
dere gewassen in het bouwplan. Ook zijn 
onkruiden in het gewas moeilijk te bestrij-




Een van de belangrijkste zaken bij de vere-
deling van erwten is het verkrijgen van ras-
sen die een zo hoog mogelijke opbrengst 
hebben en daarnaast een zo gering mogelij-
ke opbrengstvariabiliteit vertonen. De vere-
deling is vooral gericht op: 
- hogere zaadopbrengst 
- betere stro-stevigheid 
- betere ziekteresistentie 
- hoge peuldracht 
- geringe gewaslengte 
- hoger eiwitgehalte 
De teelt van rijpe erwten is in de jaren '60 en 
70 van geringe omvang geweest. Hierdoor 
waren de activiteiten bij het kweekwerk in 
deze periode ook beperkt. Door de stimule-
rende maatregelen vanuit de Europese 
Gemeenschap, die er op gericht zijn om een 
hogere zelfvoorzieningsgraad van eiwit voor 
de krachtvoederindustrie te bewerkstelligen, 
is de teelt vanaf 1978 weer sterk toegeno-
men. Dit is ook van invloed geweest op het 
kweekwerk. Meerdere kweekbedrijven zijn 
een veredelingsprogramma begonnen en er 
kan gesproken worden van een inhaalrace. 
Hierdoor zal in de komende tijd het rassen-
sortiment nog een belangrijke uitbreiding en 
verbreding kunnen ondergaan. Een voor-
beeld hiervan zijn de zogenaamde semiblad-
loze erwterassen. 
5.1.1 Bladrijke rassen 
Tot voor kort bestond het rassensortiment 
uitsluitend uit bladrijke rassen. Bij deze tradi-
tionele typen wordt op" iedere etage een 
bladsteel gevormd met daaraan twee of drie 
paren eivormige blaadjes. Aan de voet van 
de bladsteel bevinden zich de steunbladeren 
die rondom de stengel zijn gevormd. De 
bladsteel gaat aan het einde over in een 
rank. Het bezwaar van deze bladrijke rassen 
is de geringe strostevigheid waardoor het 
gewas snel gaat legeren. Gelegerde gewas-
sen blijven lang nat en hebben daardoor een 
verhoogd ziekterisico. Bovendien kunnen ze 
problemen geven bij de oogst. Tot de groep 
van de bladrijke rassen behoren momenteel 
de rassen Finale, Maxi, Calypso, Miranda en 
Belinda. De eerste drie genoemde rassen 
zijn ronde groene erwten en de twee laatste 
Tabel 7. Verschillen in gewaskarakteristieken en grootte van opbrengstcomponenten bij het traditio-
nele, bladrijke ras Finale en het semibladloze ras Solara bij een standdichtheid van 55 plan-
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ronde gele erwten. 
5.1.2 Semibladloze rassen 
De introductie van semibladloosheid heeft 
geleid tot rassen die een andere plantop-
bouw en een geheel andere gewasstructuur 
vertonen. Bij de semibladloze rassen zijn de 
eivormige blaadjes (jukbladeren) van het sa-
mengestelde blad veranderd in ranken. De 
steunbladeren, die te vinden zijn aan de 
voet van de bladsteel, zijn nog wel aanwe-
zig. De geringere hoeveelheid blad zorgt 
voor een meer open gewastype dat snel op-
droogt, en door de vele extra ranken die in 
elkaar grijpen blijft het gewas langer over-
eind staan. Beide eigenschappen gaan het 
optreden en de uitbreiding van schimmel-
ziekten tegen. Er komen verschillende soor-
ten semibladloosheid voor, maar het meeste 
perspectief biedt momenteel het zogenaam-
de "afila"- type, waarbij de jukbladeren zijn 
veranderd in ranken. Tot dit type behoren de 
rassen Solara en Ascona (zie ook tabel 7). 
Een semibladloos ras waarbij de jukbladeren van 
het samengestelde blad veranderd zijn in ranken. 
Structuur en stevigheid van het gewas zijn hier-
door verbeterd. 
5.1.3 Bladloze erwten 
Naast semibladloosheid is ook het "bladloze" 
type bij erwten bekend. Beide zijn mutanten 
die van nature voorkomen. Bij het bladloze 
erwtetype zijn naast de verandering van de 
jukblaadjes in ranken ook de steunbladeren 
sterk verkleind. Het kweekmateriaal van dit 
type heeft echter een te laag opbrengstni-
veau en de verwachting is niet dat er in de 
nabije toekomst rassen van dit type op de 
rassenlijst zullen verschijnen. 
5.1.4 Gekreuktzadigen 
Op grond van de vorm van het rijpe zaad 
wordt bij de erwten een onderscheid ge-
maakt in rondzadige en gekreuktzadige ras-
sen. Het verschil tussen beide typen wordt 
veroorzaakt door een verschil in zetmeelsa-
menstelling. Het zetmeel van de kreukerw-
ten heeft een groter waterbindend vermo-
gen. Bij de afrijping houden de kreukerwten 
daarom langer hun vocht vast. Wanneer de 
zaadhuid zijn uiteindelijke grootte al heeft 
bereikt, droogt uiteindelijk het endosperm 
van de kreukerwt verder in, waardoor de 
zaadhuid gaat rimpelen en het zaad een ge-
kreukt uiterlijk krijgt. In het onrijpe stadium 
zijn geen verschillen zichtbaar tussen rond-
zadige en gekreuktzadige rassen. Zowel in 
het doperwtestadium als afgerijpt hebben 
rondzadige erwten een lager suikergehalte 
en een hoger zetmeelgehalte in de drogestof 
dan kreukerwten. Kreukerwten zijn daarom 
over het algemeen zoeter en minder melig 
van smaak. Gekreuktzadigen worden in 
hoofdzaak gebruikt voor de verwerkende in-
dustrie. 
5.2 Rassenonderzoek 
Door de sterke uitbreiding van de teelt van 
droge erwten in de EG-landen zijn verschil-
lende kweekbedrijven veredelingsprogram-
ma's gestart om nieuwe en betere rassen te 
kweken. Het kweken van nieuwe rassen is 
een werk van vele jaren en mede daardoor 
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erg duur. Door het Rijksinstituut voor 
Rassenonderzoek (RIVRO) worden de aan-
meldingen van nieuwe rassen uitgebreid on-
derzocht, te beginnen met een registratie-
onderzoek. Is het ras bij het registratie-
onderzoek veelbelovend gebleken op het 
punt van produktiviteit en andere voor 
Nederland belangrijke eigenschappen, dan 
wordt het aan een verder gebruikswaarde-
onderzoek onderworpen. Dit gebeurt op een 
aantal over het gehele land verspreid liggen-
de rassenproefvelden. Zodoende is op ver-
schillende grondsoorten een goede vergelij-
king mogelijk met de al gangbare rassen. De 
Commissie voor de Samenstelling van de 
Rassenlijst voor Landbouwgewassen beslist 
uiteindelijk aan de hand van de resultaten 
van de rassenproeven over opname op de 
rassenlijst. 
5.3 Rassenlijst 
In de jaarlijks verschijnende Beschrijvende 
Rassenlijst voor Landbouwgewassen zijn de 
toegelaten rassen te vinden, is een beschrij-
ving van deze rassen opgenomen en wordt 
informatie gegeven over de specifieke rasei-
genschappen. Het rassensortiment voor de 
rijp te oogsten erwten kan worden verdeeld 
in ronde groene erwten, ronde gele erwten, 
schokkers, kapucijners en rozijn- of grauwe 
erwten. De ronde groene en gele erwten 
worden in hoofdzaak geteeld voor de vee-
voederindustrie; de groene erwten hebben 
ook een goede consumptiekwaliteit. De 
schokkers worden geteeld voor menselijke 
consumptie (export) en de kapucijners voor 
binnenlandse consumptie. De verbouw van 
rozijnerwten is van zeer geringe omvang. 
om bij de rassenkeuze ook te kijken naar an-
dere eigenschappen zoals de stevigheid, de 
geschiktheid als dekvrucht en de machinale 
oogstbaarheid. 
* Bij de ronde groene erwt kan een keus ge-
maakt worden uit de rassen Finale, Maxi, 
Calypso, Solara en Ascona. De eerste drie 
rassen behoren tot het bladrijke type en 
de twee laatstgenoemden tot het semi-
bladloze type. 
* Bij de ronde gele erwten is de keuze be-
perkt tot twee rassen: Miranda en Belinda. 
Ze zijn vroeger rijp dan de groene erwten. 
Onder bepaalde omstandigheden, bijvoor-
beeld droogte tijdens de periode van afrij-
ping, kunnen deze vroege rassen in het 
voordeel zijn. Gemiddeld over meerdere 
jaren blijven ze echter in opbrengst achter 
bij de groene erwten. 
* Bij de schokkers is Maro het enige ras dat 
op de rassenlijst voorkomt, evenals Impo-
sant bij de kapucijners en Gastro bij de ro-
zijn- of grauwe erwt. 
5.4 Rassenkeuze 
Bij de keuze van het ras wordt over het alge-
meen eerst gekeken naar de opbrengstca-
paciteit van de beschikbare rassen. De op-
brengstverschillen zijn echter niet zo groot. 
De invloed van de teeltomstandigheden op 




Bij de beoordeling van de kwaliteit van het 
zaaizaad spelen de volgende factoren een 
rol: raszuiverheid, kiemkracht en vitaliteit, en 
de gezondheid van het zaaizaad. Sinds 
1984 wordt ook het duizendkorrelgewicht 
(DKG) op het label vermeld. Daarnaast wor-
den een aantal kenmerken op het label ver-
meld die van belang kunnen zijn bij eventue-
le reclames. Het is daarom aan te bevelen 
de labels enige tijd te bewaren. 
6.1.1 Raszuiverheid 
Rasvermenging mag bij door de Neder-
landse Algemene Keuringsdienst (NAK) 
goedgekeurd zaaizaad niet voorkomen. Bij 
de teelt van zaaizaad en bij de teelt voor 
menselijke consumptie kan rasvermenging 
leiden tot afkeuring van de partij. 
Voor de veevoederindustrie is rasvermen-
ging minder bezwaarlijk. Zelfs het bewust 
mengen van rassen komt bij dit teeltdoel wel 
voor. 
6.1.2 Kiemkracht en vitaliteit 
De kiemkracht geeft het percentage zaden 
aan dat onder optimale omstandigheden wil 
kiemen. Het wordt bepaald in zilverzand bij 
20°C. Na zes dagen worden de gekiemde 
zaden geteld. Ziektevrij zaad blijft drie tot 
zes jaar voldoende kiemkracht behouden 
mits het droog en koel bewaard wordt. 
Voor een voldoende hoge veldopkomst is 
behalve de kiemkracht ook de vitaliteit van 
het zaad belangrijk. Onder vitaliteit verstaan 
we de kracht van het gekiemde zaad om uit 
te groeien tot een kiemplant. Via een test is 
het mogelijk om ook de vitaliteit van het 
zaad te bepalen. 
6.1.3 Zaadbehandeling 
Voor bescherming van het zaaizaad wordt bij 
de erwteteelt algemeen een zaadbehande-
ling toegepast tegen kiem- en bodemschim-
mels (o.a. Pythium) en tegen het complex 
van voet- en vlekkenziekten (Ascochyta-
schimmels). 
Een primaire aantasting van de kiemplanten 
door valse meeldauw is te voorkomen met 
een zaadbehandeling (zie 8.1.4). In teeltge-
bieden met een grondbesmetting met valse 
meeldauw is een zaadbehandeling tegen 
valse meeldauw gewenst. Daarbij moet wor-
den opgemerkt dat er de laatste jaren een 
toename van gewasaantastingen door valse 
meeldauw en een uitbreiding van de teeltge-
bieden met een grondbesmetting is te con-
stateren. 
Wanneer na inzaai vogelschade wordt ver-
wacht, kan door een aanvullende zaadbe-
handeling deze schade worden tegenge-
gaan. 
6.1.4 Enting van zaaizaad 
Door het enten van het zaad of de grond met 
Rhizobium-bacteriën is het mogelijk de vor-
ming van stikstofknolletjes te beïnvloeden. 
Meer stikstofknolletjes en/of een hogere acti-
viteit van de knolletjes zou kunnen leiden tot 
een hogere zaadopbrengst en/of een hoger 
eiwitgehalte van het zaad. De resultaten van 
enting zijn in Nederland echter over het alge-
meen niet erg positief geweest. Op percelen 
waar nog nooit eerder erwten hadden ge-
staan was de bacterie meestal toch in vol-
doende mate aanwezig om tot de vorming 
van stikstofknolletjes te komen. De aanwezi-
ge bacteriestammen zijn over het algemeen 
ook erg effectief. Alleen op gronden waar 
door een erg lage pH de vorming van stik-
stofknolletjes onvoldoende is kan enting po-
sitief werken. Daarbij moet men wel beden-
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ken dat de verschillende fungiciden die als 
zaaizaadbehandeling worden gebruikt het 
effect van een zaadenting verzwakken. 
Beter is het deze gronden regelmatig te be-
kalken en te streven naar een hogere pH. 
6.2 Zaalsystemen 
Erwten worden gezaaid met nokkenrad-, 
schuifrad-, pneumatische- en precisiezaai-
machines. Bij gebruik van de drie eerstge-
noemde machines, maar met name bij nok-
kenrad- en schuifradmachines, is de verde-
ling van het zaad in de rij onregelmatig. 
Tevens treedt bij deze machines tijdens het 
zaaien regelmatig breuk van het zaad op. 
Door 2,5 gram talkpoeder per kg zaaizaad 
toe te voegen kunnen deze problemen gro-
tendeels worden voorkomen. De verdeling 
van het zaad blijft echter aanzienlijk minder 
regelmatig dan bij een precisiezaaimachine. 
Behalve de verdeling van het zaad in de rij is 
ook de diepte van zaaien bij de meeste ma-
chines niet optimaal. Met een precisiezaai-
machine kan een voldoende diepe en regel-
matige zaaidiepte verkregen worden. 
Ondanks het feit dat de huidige precisiezaai-
machines niet nauwer kunnen zaaien dan op 
25 cm rijenafstand is de plantverdeling nage-
noeg optimaal. 
Nadelen van een precisiezaaimachine kun-
nen zijn de beperkte capaciteit en de hoge 
aanschafkosten. Tegenover deze nadelen 
staan een aantal voordelen: 
- het optimale plantgetal ligt bij precisiezaai 
lager dan bij nokkenradzaai waardoor 15-
20% besparing op de hoeveelheid zaai-
zaad mogelijk is. 
- minder kans op vogelschade en drooglig-
gen van het zaad 
- bij gebruik van bodemherbiciden minder 
kans op schade 
- regelmatige opkomst 
- optimale plantverdeling en homogeen ge-
was. 
Erwten worden veelal gezaaid met nokkenradzaaimachines, die ook voor het 
zaaien van graan worden gebruikt. Precisiezaaimachines hebben wel enkele 
voordelen maar geven geen hogere opbrengst. 
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Tabel 8. Effect van het aantal planten/m2 op de opbrengst bij droge erwten bij nokkenradzaai en pre-







zaaizaad opbrengst (kg/are, 14% vocht) 
in kg/ha nokkenradzaai precisiezaai 
110 51 55 
180 55 57 
250 57 57 
320 58 58 
Ondanks deze voordelen is uit onderzoek 
niet gebleken dat met een precisiezaaima-
chine hogere opbrengsten kunnen worden 
gehaald dan met een nokkenradzaaimachi-
ne (zie tabel 8). 
6.3 Zaaizaadhoeveelheid 
Bij het zaaien dient men zich te richten op 
een gewenst aantal planten per m2. De hoe-
veelheid zaaizaad die hiervoor nodig is, is 
afhankelijk van het duizendkorrelgewicht 
van het zaad en de geschatte veldopkomst. 
Onder goede praktijkomstandigheden is de 
veldopkomst ongeveer 10% lager dan de 
vermelde kiemkracht. De variatie van per-
ceel tot perceel kan echter erg groot zijn. 
Het duizendkorrelgewicht kan van jaar tot 
jaar en van partij tot partij variëren van 220 
tot 380 gram, en staat vermeld op het zaai-
zaadlabel. De formule voor de optimale 
zaaizaadhoeveelheid in kg/ha is: 
gewenste aantal planten per m2 x dkg (in g) 
geschatte veldopkomst (in %) 
6.3.1 Optimaal plantgetal 
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de 
invloed van de plantdichtheid op het op-
brengstniveau bij droge erwten zeer beperkt 
is (tabel 8). Binnen het traject van 40-80 
planten per m2 zijn er (gemiddeld over een 
aantal jaren) geen verschillen in zaadop-
brengst te constateren. Van jaar tot jaar kun-
nen wel kleine verschillen optreden. Door 
een sterkere uitstoeling, meer etages met 
peulen en meer peulen per etage is de erwt 
in staat een laag plantgetal te compenseren. 
Het is daarom niet nodig om naar een hoog 
plantgetal te streven. Dit betekent slechts 
extra zaaizaadkosten en bovendien is de 
kans op een ziekteaantasting bij hoge plant-
dichtheden groter. Wanneer met een nok-
kenradzaaimachine gezaaid wordt is het ad-
vies voor de (stro-arme) klei- en zand-
gronden te streven naar 60-70 planten/m2 
en op de (strorijke) zand-, zavel en veenko-
loniale gronden naar 45-60 planten/m2. Bij 
zaaien met een precisiezaaimachine kunnen 
deze aantallen verlaagd worden tot respec-
tievelijk 50-60 planten/m2 en 40-50 plan-
ten/m2. De opbrengstderving bij ongeveer 30 
planten per m2 is meestal zo gering, dat het 
geen reden is om te besluiten tot overzaaien 
of het inzaaien van een ander gewas. 
6.3.2 Hoeveelheid zaaizaad/ha 
In tabel 9 is de benodigde hoeveelheid zaai-
zaad af te lezen (in kg/ha) om tot een be-
paald aantal planten per m2 te komen bij 
verschillende veldopkomstpercentages en 
duizendkorrelgewichten. 
6.4 Zaaidiepte 
Om een goede en regelmatige opkomst te 
verkrijgen is het belangrijk om in voldoende 
vochtige grond te zaaien. Onder optimale 
omstandigheden is een zaaidiepte van 2-3 
cm voldoende. Om het wegpikken van het 
zaad door vogels en droogliggen tegen te 
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Tabel 9. Benodigde hoeveelheid zaaizaad per ha bij verschillende gewenste plantgetallen in afhanke-
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gaan, wordt in de praktijk meestal iets dieper 
gezaaid (4-5 cm). Bij het voorkomen van vo-
gelschade is het ook belangrijk om geen 
zaad te morsen bij het vullen en het in- en 
uit het werk stellen van de zaaimachine. 
Ook wanneer een bodemherbicide wordt ge-
bruikt is een goede bedekking van het zaai-
zaad noodzakelijk om schade te voorkomen. 
6.5 Rijenafstand 
Bij het zaaien met een nokkenradzaaimachi-
ne is een rijenafstand van 12,5 cm zeer ge-
bruikelijk geworden. Bij deze afstand wordt 
bij een plantgetal van ongeveer 50 planten 
per m2 een optimale verdeling verkregen. Bij 
een goede plantverdeling wordt een snelle 
grondbedekking verkregen, wat de onkruid-
groei onderdrukt. Rijenafstanden kleiner dan 
25 cm geven echter problemen bij een me-
chanische onkruidbestrijding. Om te kunnen 
schoffelen moet zelfs op afstanden van 33 
tot 50 cm gezaaid worden. Een mechani-
sche bestrijding van onkruid wordt door het 
wegvallen van chemische middelen steeds 
belangrijker, wat een verruiming van de rijen-
afstand noodzakelijk maakt. Uit onderzoek is 
bekend dat een yerruiming van de rijenaf-
stand van 12,5 cm naar 33 cm nauwelijks of 
geen gevolgen heeft voor de zaadop-
brengst. Hoewel hierover weinig gegevens 
beschikbaar zijn wordt bij het zaaien van 
erwten op een afstand van 50 cm wel een 
lagere opbrengst verwacht. 
6.6 Zaaitijdstip 
Het algemeen advies is om erwten voor half 
april te zaaien. Erwten hebben een vrij lage 
minimumkiemingstemperatuur (1°C ) en een 
zekere kouderesistentie. Hierdoor is het mo-
gelijk om erwten al vroeg te zaaien, zelfs al 
in februari. Bij vroeg zaaien ligt er echter een 
lange tijd tussen zaaien en opkomst en is de 
kans op aantasting van zaad en kiemplant 
door bodemschimmels groter. Het opkomst-
percentage kan daarom bij vroeg zaaien la-
ger zijn. Een erwtegewas kan ook schade 
ondervinden van zware nachtvorsten. Op 
nachtvorstgevoelige gronden kan men daar-
om beter wat later zaaien. De noodzaak om 
heel vroeg te zaaien is bij erwten ook niet 
aanwezig aangezien tot halverwege april de 
opbrengst niet of nauwelijks wordt beïnvloed 
door de zaaitijd. Belangrijker voor de op-
brengst is het dat er gezaaid wordt onder 
goede omstandigheden. Wanneer echter in 
mei nog gezaaid moet worden dient men wel 
rekening te houden met een lagere op-
brengst. De kans op het optreden van virus-
en schimmelziekten is dan ook groter. Later 
zaaien heeft ook een latere afrijping van het 
gewas tot gevolg. Om mogelijke droogte-
schade te voorkomen verdient het aanbeve-
ling om op droogtegevoelige gronden wel zo 
vroeg mogelijk te zaaien. 
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7. Onkruidbestrijding 
De bestrijding van onkruid is een van de 
grote problemen waar een erwteteler mee te 
maken krijgt. Zowel op een chemische als 
op een mechanische manier is het niet een-
voudig een goed resultaat te behalen. De 
chemische bestrijding stuit op problemen 
omdat er, met name bij een toepassing na 
opkomst, weinig middelen beschikbaar zijn 
en niet alle onkruiden worden bestreden. 
Overblijvende onkruiden zoals klein hoef-
blad en distels dienen in een voorafgaand 
gewas of in de stoppel daarvan aangepakt 
te worden. Ook bij de bestrijding van eenjari-
ge onkruiden is niet altijd een afdoende re-
sultaat bereikbaar. Het effect van een be-
strijding wordt sterk beïnvloed door de 
weersomstandigheden. Ook bestaat de kans 
dat er als gevolg van een bespuiting gewas-
schade optreedt. 
Aangezien erwten op een nauwe rijenaf-
stand (10-25 cm) gezaaid worden is een 
mechanische onkruidbestrijding zeer moei-
lijk. Alleen eggen in een jong gewasstadium 
is mogelijk. Door de beperkte mogelijkheden 
bij de onkruidbestrijding is het advies om 
erwten alleen te telen op percelen waar het 
onkruid beheersbaar is. 
Om tot een zo goed mogelijke onderdruk-
king van het onkruid te komen zal het nood-
zakelijk worden de mechanische en chemi-





Omdat in het verleden de mogelijkheden 
van een chemische onkruidbestrijding in 
erwten niet of nauwelijks aanwezig waren, 
was men veelal aangewezen op een mecha-
nische onkruidbestrijding. Dit gebeurde door 
schoffelen tussen de rijen en volvelds eg-
gen. Meestal moest ook nog een gedeelte in 
handwerk worden uitgevoerd. Op deze ma-
nier was het mogelijk het onkruid te bestrij-
den, maar het systeem was erg arbeidsin-
tensief. Toen er chemische middelen be-
schikbaar kwamen is men dan ook van dit 
systeem afgestapt. 
Wanneer het gebruik van chemische on-
kruidbestrijdingsmiddelen echter steeds ver-
der beperkt gaat worden lijkt een terugkeer 
naar het schoffelen en eggen onvermijdelijk. 
Een bezwaar van dit systeem is, behalve dat 
het veel arbeid kost, dat door de mechani-
sche handelingen de grond minder vlak komt 
te liggen waardoor het oogsten, met name 
het direct van stam dorsen, wordt bemoei-
lijkt. Bovendien is het noodzakelijk dat de 
erwten op een ruimere rijafstand gezaaid 
gaan worden (25-50 cm) om met schoffels in 
het gewas te kunnen. Deze verruiming van 
de rijafstand zal gevolgen hebben voor de 
structuur en de stevigheid van het gewas en 
voor de zaadopbrengst. Hoe groot de gevol-
gen zullen zijn is niet bekend. Onderzoek zal 
dit moeten uitwijzen. 
7.2 Chemische onkruidbestrijding 
Met behulp van chemische middelen kan 
men vaak dezelfde of soms betere resulta-
ten bereiken dan met een mechanische on-
kruidbestrijding. Bovendien is een chemi-
sche bestrijding veelal gemakkelijk uit te 
voeren en (tot nu toe) goedkoop. 
Bij de chemische onkruidbestrijding wordt 
onderscheid gemaakt tussen contactmidde-
len en systemische middelen. Contact-
middelen tasten alleen die plantedelen aan 
die in contact komen met de spuitvloeistof. 
Het zijn allemaal bladherbiciden met geen of 
weinig nawerking. Daardoor zijn ze vooral 
geschikt voor de bestrijding van eenjarige 
onkruiden. Systemische middelen worden 
opgenomen door de bladeren of wortels en 
vervolgens getransporteerd door het vaatsys-
teem. Ze werken ook op andere plaatsen in 
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de onkruidplant dan waar ze zijn opgeno-
men. 
De mogelijkheden van een chemische on-
kruidbestrijding zijn afhankelijk van de 
grondsoort en het gewasstadium. Hieronder 
worden de verschillende mogelijkheden 
weergegeven. Een overzicht van te gebrui-
ken middelen en een gevoeligheidstabel van 
onkruiden voor de verschillende middelen 
zijn te vinden in de tabellen 10,11 en 12. 
7.2.1 Voor het zaaien 
Op onbewerkte grond bestemd voor de teelt 
van erwten zijn gekiemde en overwinterde 
onkruiden en eenjarige grasachtigen met 
verschillende middelen te bestrijden zoals 
diquat, glyfosaat, paraquat, diquat/paraquat, 
triallaat en glufosinaat-ammonium). 
Speciaal voor de bestrijding van wilde haver 
en duist kan voor het zaaien met triallaat 
worden gespoten. Na toepassing hiervan 
kan echter geen gras meer als ondervrucht 
worden ingezaaid; karwij als ondervrucht is 
nog wel mogelijk, (zie ook tabel 12). 
7.2.2 Kort na het zaaien 
Na het zaaien bestaat de mogelijkheid om 
verschillende bodemherbiciden toe te pas-
sen. Enkele van deze middelen dienen van-
wege een geringe contactwerking en/of een 
mogelijk schadelijk effect op de kiemplant 
kort na het zaaien te worden toegepast (si-
mazin, methabenzthiazuron, cyanazin, linu-
ron/monolinuron, aclonifen). Andere kunnen 
tot kort voor de opkomst van de erwten wor-
den gebruikt omdat ze naast een systemi-
sche ook een contactwerking hebben (mono-
linuron, prometryn/simazin, prometryn/ pro-
pazin, terbutryn/terbutylazin; zie tabellen 10 
en 12). 
Bodemherbiciden hebben een sterk onder-
drukkende werking op onkruidgrassen als 
duist en straatgras. De onkruiden die ont-
snappen zijn soms gevoeliger voor een be-
spuiting na opkomst van het gewas. Het ge-
bruik van bodemherbiciden wordt echter 
beperkt door grondsoort, ondervrucht en na-
teelt. De werking is namelijk sterk afhankelijk 
van de vochtvoorziening in de grond. Onder 
droge omstandigheden werken bodemherbi-
ciden minder goed. Ook op gronden met een 
hoog humus- of slibgehalte valt de werking 
vaak erg tegen. Wanneer gras als onder-
vrucht in het erwtegewas wordt geteeld is 
het gebruik van bodemherbiciden niet moge-
lijk (inzaai van gras is althans niet mogelijk 
binnen zes weken na toepassing). Bij karwij 
als ondervrucht is alleen prometryn/propazin 
als bodemherbicide te gebruiken. 
Enkele bodemherbiciden (o.a. methabenz-
thiazuron) hebben het nadeel dat ze door 
hun lange werkingsduur invloed kunnen 
hebben op een eventuele nateelt. Dit pro-
bleem treedt echter alleen op in droge jaren 
en met name bij bladrammenas als groenbe-
mester. Bij de keuze van het middel en van 
de groenbemester dient hiermee rekening 
gehouden te worden. 
7.2.3 Kort voor opkomst 
In de periode tussen zaaien en opkomst kan 
zich, indien geen bodemherbicide is gespo-
ten of deze onvoldoende heeft gewerkt, al 
heel wat onkruid ontwikkelen. Er bestaat dan 
de mogelijkheid het aanwezige onkruid "af te 
branden" met een van de eerder genoemde 
bodemherbiciden met contactwerking of met 
een niet selectief contactherbicide (dinoterb, 
paraquat, glufosinaat-ammonium; zie tabel-
len 10 en 12). Deze middelen zijn goed te 
gebruiken in het geval dat graszaad gelijktij-
dig met de erwten wordt gezaaid of op gron-
den waar bodemherbiciden niet goed wer-
ken. 
7.2.4 Na opkomst 
Na opkomst van de erwten kan het onkruid 
met een selectief contactherbicide bestreden 
worden. Vooral op gronden waar geen bo-
demherbicide gebruikt is of waar deze slecht 
gewerkt heeft kan de onkruiddruk snel toe-
nemen. De mogelijkheden voor een na-op-
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Vooral op onkruidrijke (zand- en dal-) gronden kan na opkomst de onkruid-
druk snel toenemen. 
komst-bespuiting zijn echter zeer beperkt 
vanwege het niet langer toegelaten zijn van 
een aantal middelen (zie tabellen 11 en 12). 
Momenteel zijn alleen bentazon en dinoseb 
nog beschikbaar. Na 1-1-1990 zal ook dino-
seb verdwijnen. Bentazon is bovendien niet 
te gebruiken bij karwij als ondervrucht en in 
waterwingebieden. 
Afhankelijk van het onkruidassortiment kan 
zo mogelijk worden gekozen voor een com-
binatie van beide middelen. Hiermee is een 
bredere werking te verkrijgen. Voor een 
goed bestrijdingseffect is het belangrijk reke-
ning te houden met de weersomstandighe-
den en de grootte van de onkruiden bij het 
tijdstip van toepassing. Het gewas dient bo-
vendien droog, afgehard, gaaf en gezond te 
zijn. Het insecticide parathion beschadigt de 
waslaag waardoor het gewas gevoeliger 
wordt. Houdt daarom tussen een bespuiting 
met parathion en een contactmiddel mini-
maal vier dagen aan. 
Tegen grasachtige onkruiden zoals kweek, 
duist, hanepoot en wilde haver (maar met uit-
zondering van straatgras) kan ongeacht het 
gewasstadium een bestrijding worden uitge-
voerd met sethoxydim of fluazifop-butyl. De 
lange veiligheidstermijn van deze midde-
len beperkt echter het toepassingstraject. 
Lastige breedbladige- en overblijvende on-
kruiden en aardappelopslag zijn vaak alleen 
met speciale aanstrijkapparatuur of een che-
mische hak met glyfosaat te bestrijden. 
7.2.5 Voor de oogst 
In een erwtegewas kan tijdens de afrijpings-
fase nog een sterke veronkruiding optreden. 
Oorzaak hiervan is vaak het legeren van het 
gewas na de bloei. Onkruiden krijgen dan de 
kans uit te groeien en kunnen voor proble-
men zorgen bij de oogst. Onder dergelijke 
omstandigheden kan zeven tot tien dagen 
voor de oogst nog een onkruidbestrijding 
worden uitgevoerd met een niet selectief 
contactmiddel (diquat) of een systemisch 
middel (glyfosaat)(zie tabellen 11 en 12). Bij 
een onderteelt van graszaad is alleen diquat 
mogelijk; glyfosaat doodt elke onderteelt. 
Omdat bij deze toepassing voor de oogst 
ook het gewas wordt doodgespoten is het 
belangrijk het tijdstip van toepassing nauw-
keurig te bepalen. Wanneer te vroeg wordt 
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gespoten krijgt men onvolgroeide zaden met 
vaak mindere kiemkracht. Dit betekent zo-
wel schade aan de opbrengst als aan de 
kwaliteit. Het vochtgehalte van het zaad moet 
bij de toepassing beneden de 30% zijn. 
Hoewel een ongelijkmatig afrijpend gewas 
geheel verdort, heeft een dergelijke bespui-
ting geen invloed op het indragen van zaad. 
De oogst wordt er dus niet mee vervroegd, 
alleen mee vergemakkelijkt. 
Vanwege een mogelijk negatief effect op de 
kiemkracht van het zaad is de toepassing 
van diquat bij de teelt van zaaizaad aan be-
perkingen onderhevig. Dit middel alleen toe-
passen als het gewas voldoende is afgerijpt. 
Overleg met de afnemende firma is ge-
wenst. Glyfosaat niet toepassen bij een 
zaaizaadteelt. 
7.3 Handleiding onkruidbestrijding 
Aangezien de toelating van middelen sterk 
aan verandering onderhevig is dient men al-
tijd de meest recente handleiding "Gewas-
bescherming in de Akkerbouw" te raadple-
gen voor een overzicht van de toegelaten 
middelen. Deze handleiding wordt jaarlijks 
door het Ministerie van Landbouw en 
Visserij uitgegeven en is te verkrijgen bij het 
CAD-Gewasbescherming in Wageningen. 
Ook de zogenaamde "Groene Berichten" 
van de Plantenziektenkundige Dienst (PD) 
geven hierover informatie. 
Bij het toepassen van onkruidbestrijdings-
middelen moet altijd de nodige voorzichtig-
heid worden betracht. Lees voor het spuiten 
de gebruiksaanwijzing nauwkeurig en han-
del ernaar. 
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Recepten ter bestrijding van on-
kruiden in erwten vóór opkomst. 
1. Tribunile.a. 
Actieve stof: methabenzthiazuron. 
Dosering: drie tot vier kg per ha. 
Kosten: f 31,50 per liter. 
Toepassing: matige werking op humusrijke 
grond; spuiten op vochtige, fijnkruimelige 
grond. 
2. Bladex 
Actieve stof: cyanazin. 
Dosering: één tot 2,5 kg per ha. 
Kosten: \ 31,50 per kg. 
Toepassing: minimaal drie cm diep zaaien. 
3. Topogard 
Actieve stof: terbutryn/terbutylazin. 
Dosering: twee tot drie kg per ha. 
Kosten: f 55 per kg. 
Toepassing: spuiten op vochtige grond tot 
drie dagen voor opkomst. 
4. Simazin e.a. 
Actieve stof: simazin. 
Dosering: 0,6 tot 0,75 kg per ha. 
Kostend 12,75 per kg. 
Toepassing: spuiten op onkruidvrije grond; 
alleen op lichte klei en zavel die van nature 
vochthoudend zijn. 
5. Afarin e.a. 
Actieve stof: linuron/monolinuron. 
Dosering: één tot 1,5 kg per ha. 
Kosten: f 45 per kg. 
Toepassing: spuiten op vochtige, fijne en be-
zakte grond. 
6. Camparol e.a. 
Actieve stof: prometryn/simazin. 
Dosering: 1,25 tot twee kg per ha. 
Kosten: f 56 per kg. 
Toepassing: onkruid moet klein zijn; niet 
spuiten op grond met minder dan drie pro-
cent humus of meer dan 50 procent slib. 
7. Campagard 
Actieve stof: prometryn/propazin. 
Dosering: vijf kg per ha. 
Kosten: f 27,25 per kg. 
Toepassing: spuiten op klein onkruid; niet op 
humusarme grond of bij meer dan 50 pro-
cent slib. 
8. DNOC 50% 
Actieve stof: DNOC 50%. 
Dosering: zeven tot tien liter per ha. 
Kosten: f 9 per liter. 
Toepassing: hoogste dosis bij groot onkruid. 
9. Herbogil Vloeibaar 
Actieve stof: dinoterb. 
Dosering: vier tot zes liter per ha. 
Kosten: 16,50 per liter. 
Toepassing: spuiten op klein onkruid. 
10. Gramoxone e.a. 
Actieve stof: paraquat. 
Dosering: twee tot vier liter per ha. 
Kosten: f 30,25 per liter. 
Toepassing: spuiten voor gewas boven staat. 
11. Finale 
Actieve stof: glyfosinaat. 
Dosering: drie tot vijf liter per ha. 
Kosten: f 42,75 per liter. 
Toepassing: spuiten voor gewas boven staat; 
300 tot 500 liter water gebruiken. 
12. Aresin 
Actieve stof: monolinuron. 
Dosering: 0,75 tot 1,25 kg per ha. 
Kosten: f 55,50 per kg. 
Toepassing: spuiten tot enkele dagen voor 
opkomst; karwij als ondervrucht mogelijk, 
maar mag op het moment van spuiten niet 
boven staan. 
13. Bandur 
Actieve stof: aclonifen. 
Dosering: vier tot vijf liter per ha. 
Kosten:f 37 per liter. 
Toepassing: kort na het zaaien. 
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Tabel 10. Gevoeligheid van onkruiden in erwten voor opkomst van het gewas. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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wortelonkruiden 













uist ++ + + + + + + + + + - - + + + + + ++ 
graanopslag - - + + - + + - - - + + + + + 
groene naaldaar + - - - - - + + + + 
gladvingergras ++ + - - - - + + + + 
hanepoot + + - + + - + - + - - + + + + + + 
raaigrassen + - ++ + + - + + - - + + + + + -
straatgras ++ + - + + + + + + + - - ++ ++ ++ ++ 
wilde haver - - - + - - - - - + + + + -
windhalm ++ + + + + + + ++ + + ++ ++ ++ ++ 
eenjarige onkruiden 
akkerviooltje + + - - + + + + + + + + + + -
bingelkruid - ++ + ++ ++ ++ ++ + + - + + + 
duivekervel ++ + + + + + - + ++ ++ ++ ++ -
duizendknoop ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ 
ereprijs + + + + + + - ++ ++ ++ ++ + + + - ++ 
ganzevoet + + + + + + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ 
gele ganzebloem 
guichelheil ++ + + + + + + ++ + ++ ++ ++ ++ 
hennepnetel + + + + - + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
herderstasje - + + + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
herik ++ ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
hoenderbeet + + + + + + + ++ ++ ++ ++ + ++ + ++ 
kamille ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + + + + 
kleefkruid - + - + + - - + + + + - + + + ++ 
kleine brandnetel + + + + + + + + + + + + ++ + ++ 
klein kruiskruid + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + + + + 
knopherik ++ ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
knopkruid ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
koolzaad - _ _ _ _
 + + + + _ _ 
kroontjeskruid + + ++ + + - ++ + + + + + + + 
melden + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ 
muur ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
paarse dovenetel ++ ++ - + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
perzikkruid + + + + + + ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ 
spurrie ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
varkensgras + + - - + + + + + + + + - + + 
waterpeper + + + ++ ++ + + + + + + 
witte krodde + + + + + + + + + + + + ++ ++ ++ ++ -
zwaluwtong + + + - + + + + + + + + + + + -
zwarte nachtschade ++ + + + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + -
++ = zeer gevoelig; + = matig gevoelig; - = ongevoelig; opengelaten = onbekend 
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Recepten ter bestrijding van on-
kruiden in erwten na opkomst. 
1. DNBP e.a. 
Actieve stof: dinoseb. 
Dosering; zes tot tien liter per ha (groot on-
kruid hogere dosering). 
Kosten: f 5,30 per liter. 
Toepassing: spuiten op een afgehard ge-
was; tegen kamille spuiten mogelijk tot 14 
dagen voor de oogst; alleen toegelaten op 
zand- en dalgrond. 
2. Basagran e.a. 
Actieve stof: bentazon. 
Dosering: twee tot drie liter per ha. 
Kosten: f 57,75 per liter. 
Toepassing: spuiten op een droog en afge-
hard-gewas bij zonnig weer en een tempera-
tuur van 12 tot 20 graden; niet met karwij als 
onderteelt; niet in waterwingebieden. 
3. Basagran + DNBP 
Actieve stof: bentazon + dinoseb. 
Dosering: 1,5 liter + drie tot vijf liter per ha. 
Kosten: f 57,75 respectievelijk f 5,30 per liter. 
Toepassing: spuiten op een droog en afge-
hard gewas; niet met karwij als onderteelt; 
niet in waterwingebieden; DNBP alleen op 
zand- en dalgrond. 
4. Roundup 
Actieve stof: glyfosaat. 
Dosering: volvelds drie tot vier liter per ha 
(tegen kweek drie liter, tegen aardappelop-
slag en andere wortelonkruiden vier liter), 
met onkruidstrijker variabel. 
Kosten: f 62,50 per liter. 
Toepassing: zeven tot tien dagen voor de 
oogst volvelds spuiten tegen wortelonkrui-
den bij maximaal 30 procent vocht in het 
produkt; tegen kweek 150 tot 200 liter water 
gebruiken, tegen aardappelopslag en ande-
re wortelonkruiden 200 tot 300 liter water; 
niet bij teelt voor zaaizaad; bij gebruik on-
kruidstrijker of chemische hak de te bestrij-
den onkruiden aanraken; gewas niet raken. 
5. Fervinal (+ olie/uitvloeier) 
Actieve stof: sethoxydim (+ olie/uitvloeier). 
Dosering: afhankelijk van de te bestrijden 
soorten onkruiden. 
Kosten: f 70,50 per liter (+ f 5,75 per liter). 
Toepassing: niet mengen; spuiten ongeacht 
groeistadium gewas; karwij en rood- en 
hardzwenkgras verdragen het middel. 
6. Fusilade + Agral LN 
Actieve stof: fluazifop-butyl + uitvloeier. 
Dosering: afhankelijk van de te bestrijden 
soorten onkruid. 
Kosten: f 112,75 + f 5,75 per liter. 
Toepassing: niet mengen; spuiten ongeacht 
groeistadium gewas; karwij en rood- en 
hardzwenkgras verdragen het middel. 
7. Reglone e.a. 
Actieve stof: diquat. 
Dosering: twee tot vijf liter per ha. 
Kosten: f 30,50 per liter. 
Toepassing: in erwten kort voor de oogst ter 
bestrijding van lastige onkruiden om de 
oogst te vergemakkelijken; spuiten bij droog 
en zonnig weer. 
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++ = zeer gevoelig; + = matig gevoelig; - = ongevoelig; opengelaten « onbekend 
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Tabel 12. Overzicht van toepassingstijdstippen van diverse onkruidbestrijdingsmiddelen in droog te 
oogsten erwten. 
werkzame stoffen toepassingstijdstippen 
(middelen) begin einde 





bentazon (Basagran e.a.) 
cyanazin (Bladex) 
di-allaat (Avadex) 







glyfosaat (Roundup e.a.) 
linuron/monolinuron (Afarin e.a.) 
methabenzthiazuron (Tribunil e.a.) 
monolinuron (Aresin e.a.) 
paraquat2) (Gramoxone e.a.) 
paraquat + diquat2> 
(Actor e.a.) 
prometryn/propazin (Campagard) 
prometryn/simazin 1> (Camparol e.a.) 
sethoxydim 3) (Fervinal) 













* i ' 
afrijping 
1> na 1-1-1990 niet langer toegelaten; dinoseb in 1989 alleen op zand- en dalgronden 
2) toelating na 1 -3-1989 ter discussie middel veilig te gebruiken 
3> denk aan de veiligheidstermijn 
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8. Gewasbescherming 
In erwten kunnen veel verschillende schim-
mel- en virusziekten, insekten en aaltjes 
voorkomen. Niet allemaal doen ze evenveel 
schade en ook doen ze niet ieder jaar in 
even sterke mate van zich spreken. De be-
slissing om tot een bestrijding over te gaan 
wordt door verschillende factoren beïnvloed, 
o.a. de weers- en groei-omstandigheden, en 
moet daarom weloverwogen worden geno-
men. 
ten of waardplanten overblijven. De versprei-
ding gebeurt door middel van sporen. Door 
schimmelaantasting van wortels, stengels 
en/of bladeren wordt de zaadproduktie nega-
tief beïnvloed, terwijl bij aantasting van 
de peulen ook zaad- en kwaliteitsverlies kan 
optreden. Een aantal schimmelziekten kun-
nen door een behandeling van het zaaizaad 
(zie ook 6.1.3) of door een gewasbespuiting 
in meer of mindere mate worden bestreden. 
8.1 Schimmelziekten 8.1.1 Voetziekte 
Schimmels zijn de grootste schadeverwek-
kers in erwten. De dichte gewasstructuur en 
het optreden van legering zijn ideale om-
standigheden voor de groei van schimmels. 
Schimmels kunnen met het zaaizaad over-
gaan, grondgebonden zijn of via gewasres-
Tot de "voetziekte"-verwekkende pathoge-
nen behoort een vrij brede groep van schim-
mels. De belangrijkste daarvan in Nederland 
komen uit de Ascochyta-, Fusarium- en 
Pythium-groep. Daarnaast is er nog een gro-
te groep van schimmels (waaronder Apha-
Voetziekteschimmels tasten de schors van het epicotyl, de stikstofknolletjes 
en de wortels aan. 
Links een gezond wortelstelsel, rechts een voetziek wortelstelsel. 
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nomyces, Thielaviopsis, Rhizoctonia, Sclero-
tinia, Botrytis, enz.) die ook voetziekte kun-
nen veroorzaken. Zowel Aphanomyces (ver-
oorzaker van zachte wortelrot) als Thiela-
viopsis (verwekker van de zwarte wortel-
rot) zijn pas sinds kort in Nederland aange-
toond. Vermoedelijk zijn ze altijd al aan het 
voetziekte-complex verbonden geweest. 
Op een perceel erwten, zelfs op een enkele 
plant, kunnen vaak meerdere pathogenen 
voorkomen. Het is daarom in het veld soms 
moeilijk vast te stellen met welke voetziekte-
verwekkende schimmel men te maken heeft. 
Eenmaal in de bodem terecht gekomen kun-
nen voetziekteverwekkende schimmels ja-
renlang vitaal in de grond overblijven. 
De schimmels tasten de schors van het epi-
cotyl, de stikstofknolletjes en de wortels aan. 
Hierdoor wordt de assimilatenstroom naar 
de wortels verstoord. Ook komt de opname 
van voedingsstoffen en water in het ge-
drang. Al naar gelang de aard, het niveau 
van de besmetting en de groeiomstandighe-
den (structuur en weer) kunnen deze ziekte-
verwekkers leiden tot verrotting van zaai-
zaad, wegvallen van kiemplanten, voet- en 
vaatziekten en loofziekten. Het optreden van 
voetziekte wordt zichtbaar door het achter-
blijven in groei van het gewas, het snel ver-
gelen na de bloei en het vervroegd afster-
ven. De schade kan bijzonder ernstig zijn en 
niet zelden is voetziekte de oorzaak van een 
geheel of gedeeltelijk mislukt gewas. 
Er zijn geen afdoende curatieve of preven-
tieve bestrijdingsmogelijkheden tegen voet-
ziekte. Een zaadbehandeling geeft enige be-
scherming tegen zaadverrotting en het 
wegvallen van kiemplanten, maar kan niet 
het hele groeiseizoen infectie tegengaan. 
Grondontsmetting werkt onvoldoende tegen 
pathogène bodemschimmels, en biedt we-
gens de hoge kosten ook geen alternatief. 
Teeltmaatregelen gericht tegen opbouw van 
de ziekte vormen de smalle basis voor de 
aanpak van voetziekte. Op de eerste plaats 
betekent dit het aanhouden van een ruime 
vruchtwisseling. Er dient niet vaker dan een 
maal in de zes jaar op hetzelfde perceel 
erwten geteeld te worden (zie ook 4.4.3). Bij 
erwten is verder bekend dat een aantal voet-
ziekteverwekkende pathogenen met het 
zaaizaad kunnen overgaan. Belangrijk is het 
daarom uit te gaan van gezond zaaizaad 
van hoge kwaliteit. Voor bescherming van 
het zaad is een zaadbehandeling gewenst 
(zie tabel 14). Het zaaizaad krijgt tegenwoor-
dig een basisontsmetting tegen voet- en 
vlekkenziekten. Eventueel kan fosetyl-alumi-
nium worden toegevoegd indien valse meel-
dauw kan voorkomen; dit biedt enige extra 
bescherming tegen Fusarium. 
Om na te gaan hoe groot de voetziektedruk 
in de grond is op een bepaald perceel is er 
door het PAGV een biotoets ontwikkeld. 
Hiermee kan een voorspelling worden ge-
daan over het optreden van voetziekte en 
een schatting worden gegeven van de even-
tuele schade. Door een biotoets te laten uit-
voeren wordt de kans op een teleurstellende 
opbrengst door een voetziekteaantasting 
verkleind en een opbouw van voetziekte op 
het betreffende perceel tegengegaan. Maar 
dan wel alleen indien op grond van de resul-
taten van de toets besloten wordt op het be-
treffende perceel geen erwten te telen. 
8.1.2 Rattekeutelziekte (Sclerotinia scle-
rotiorum) 
Sclerotinia is een schimmelziekte die op veel 
gewassen voorkomt. Behalve erwten wor-
den ook bonen, aardappelen, koolzaad, wit-
lof, peen enz. aangetast. Door middel van 
Sclerotien (rattekeutels) kan de schimmel in 
de grond overwinteren. Onder vochtige om-
standigheden en temperaturen tussen 10 en 
25°C ontwikkelen zich in het voorjaar uit de 
Sclerotien paddestoeltjes waarin de sporen 
ontstaan die de plant kunnen infecteren. 
Het schimmelweefsel doorwoekert de plant, 
waardoor deze al vroeg verwelkt en afsterft. 
Zowel in als buiten aan de stengel ontstaat 
een wit schimmelpluis waarin de vrij grote, 
zwarte Sclerotien worden gevormd. Er tre-
den vaak rottingsverschijnselen op waardoor 
ook de peulen kunnen worden aangetast. 
Door verrotting van de planteresten komen 
de Sclerotien op en in de grond terecht, waar 
ze zeer lang kunnen overblijven. De ziekte 
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treedt meestal pleksgewijs op, speciaal in 
zware gewassen, en komt vooral voor op 
lichte zavel- en kleigronden en op zand- en 
dalgronden. De schade aan de opbrengst 
kan ernstig zijn. 
Mits tijdig uitgevoerd (preventief) is door een 
gewasbespuiting een ernstige opbrengstder-
ving grotendeels te voorkomen. Zo nodig 
dient de bespuiting na 10-14 dagen her-
haald te worden (zie ook tabel 13 en 14). 
Bij de rattekeutelziekte ontwikkelen zich uit de 
Sclerotien paddestoeltjes waarin de sporen ont-
staan die de plant kunnen infecteren. 
8.1.3 Grauwe schimmel (Botrytis cine-
rea) 
In erwten is Botrytis een van de meest voor-
komende schadeverwekkers. De schimmel 
is een zwakteparasiet en heeft dood orga-
nisch materiaal nodig om zich te vestigen. 
Beschadigde, zieke of verzwakte gewassen 
kunnen gemakkelijk worden aangetast. 
Normaal gesproken zijn de afgevallen 
bloemblaadjes het eerste dode weefsel in 
een erwtegewas en na het begin van de 
bloei bestaat dan ook het gevaar voor het 
optreden van de ziekte. Vooral zware ge-
wassen vormen onder vochtige omstandig-
heden een gunstig klimaat voor de Botry-
tisschimmel. 
Bij infectie ontwikkelt zich op de stengels, 
bladeren en peulen een grauw schimmel-
pluis. Aangetaste peulen worden zacht en 
rotten geheel of gedeeltelijk weg. Dit kan tot 
ernstige opbrengstverliezen leiden. 
Evenals bij Sclerotinia is het mogelijk door 
een preventieve bespuiting schade aan het 
gewas tegen te gaan. Alleen onder aanhou-
dend vochtige omstandigheden is het zinvol 
10-14 dagen later een tweede bespuiting uit 
te voeren (zie tabel 13 en 14). 
De resultaten van het ziektebestrijdingson-
derzoek in Lelystad laten zien dat het effect 
van een gewasbespuiting sterk kan verschil-
len van jaar tot jaar. Afhankelijk van de mate 
waarin de verschillende schimmelziekten op-
treden en de werkzaamheid van het middel 
op deze ziekten is een meer of minder grote 
meeropbrengst te behalen. Dit betekent dat 
het niet zinvol en rendabel is om ieder jaar 
"receptmatig" een of meerdere bespuitingen 
Tabel 13. Effect gewasbespuiting (2 x 1 kg/ha Ronilan) op de zaadopbrengst (14% vocht) van droge 






























uit te voeren. Zo kon in 1986 de schimmel-
bestrijding geheel achterwege gelaten wor-
den. Alleen wanneer de weersomstandighe-
den daartoe aanleiding geven (vochtig weer 
tijdens de bloeiperiode) dient een (eventueel 
herhaalde) schimmelbestrijding uitgevoerd 
te worden. 
Uitgevallen bloemblaadjes die aan de peulen blij-
ven kleven vormen een infectiebron voor de grau-
we schimmel. 
8.1.4 Valse meeldauw (Peronospora pisi) 
Valse meeldauw kunnen we rekenen tot de 
bodemgebonden ziekten. Overgang van de 
ziekte via het zaaizaad is tot nu toe niet aan-
getoond. Wanneer in de grond rustsporen 
aanwezig zijn van valse meeldauw kunnen 
de kiemende erwteplantjes aangetast wor-
den. De aangetaste erwteplant wordt geheel 
doorgroeid door de schimmel. Al vroeg in 
het seizoen kan de in het blad woekerende 
schimmel sporendragers vormen. Aan de 
onderkant van het blad vormt zich dan een 
grijs-violet schimmelvilt. Bovenop vertoont 
het blad geelwitte, later meer bruingele vlek-
ken. Deze primair aangetaste planten ster-
ven vaak al voor de bloei af en leveren dus 
geen opbrengst. Bovendien vormen ze een 
infectiebron voor het gehele perceel. De 
sporen worden over het hele perceel ver-
spreid en kunnen voor secundaire infecties 
zorgen. Bij de secundair aangetaste planten 
kan de aantasting een groot deel van het 
blad bedekken en zich ook verspreiden over 
stengels, bladstelen en peulen. De zaden 
van aangetaste peulen blijven kleiner. In de 
aangetaste weefsels van de secundair geïn-
fecteerde planten vormt de schimmel op een 
gegeven moment weer dikwandige rustspo-
ren. Deze sporen blijven met de gewasres-
ten op het veld achter en komen in de grond 
terecht. Hier kunnen ze ook na tien jaar of 
langer nog voor primaire infecties zorgen. 
Bestrijding van valse meeldauw via een ge-
wasbespuiting is niet mogelijk en tot nu toe 
ook niet nodig gebleken. Wel is het mogelijk 
om via een zaaizaadbehandeling de jonge 
erwteplantjes te beschermen tegen een pri-
maire infectie vanuit de grond (zie tabel 14). 
Een primair door valse meeldauw aangetaste 
erwteplant. De onderkant van het blad is over-
woekerd met een grijs-violet schimmelvilt. 
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8.1.5 Echte meeldauw (Erysiphe pisi) 
Behalve valse meeldauw kan ook echte 
meeldauw op erwten voorkomen, met name 
op laat gezaaide gewassen. De ziekte treedt 
vooral op onder koele omstandigheden. Bij 
aantasting ontwikkelt zich op de bladeren, 
maar ook wel op de stengels en peulen, een 
wit en later grauwwit schimmelovertrek. 
Het optreden van de schimmel en de aange-
richte schade is tot nu toe onbelangrijk ge-
weest. Een bestrijding is daarom niet nodig. 
8.1.6 Lichte vlekkenziekte (Ascochyta pisi) 
De lichte vlekkenziekte wordt veroorzaakt 
door een schimmel die alleen de boven-
grondse delen aantast. Door veredeling van 
resistente rassen heeft de ziekte in 
Nederland slechts een beperkte betekenis. 
Bij aantasting ontstaan op de bladeren, 
stengels en peulen scherp begrensde, iets 
ingezonken lichtbruine vlekken met een don-
kere rand. In deze vlekken zijn kleine donke-
re puntjes waarneembaar. Ook op de zaden 
kunnen vlekken voorkomen. Door een zaai-
zaadbehandeling kan de groei van de schim-
mel sterk worden geremd (zie tabel 14). 
8.1.7 Donkere vlekkenziekte (Mycosphae-
rella pinodes) 
Het optreden van de donkere vlekkenziekte 
kan worden veroorzaakt door twee schim-
mels die ook verantwoordelijk kunnen zijn 
voor het optreden van voetziekte. De schim-
mel Mycosphaerella is van beide de voor-
naamste veroorzaker van de donkere vlek-
kenziekte. De andere schimmel (Phoma medi-
caginis var. pinodella) is vooral belangrijk als 
veroorzaker van voetziekte. 
De ziekte manifesteert zich meestal pas laat 
in het seizoen vooral onder koele en natte 
weersomstandigheden. Primaire infectie kan 
Tabel 14. Overzicht van de bestrijdingsmogelijkheden van schimmelziekten in droog te oogsten erwten. 
(De geadviseerde doseringen hebben betrekking op de vermelde handelsprodukten en/of 
handelsprodukten met het vermelde gehalte aan werkzame stof.) 
werkzame stof 
(merknaam) 
voet- ratten- grauwe valse lichte donkere 
ziekte keutel- schimmel meel- vlekken- vlekken-
ziekte dauw ziekte ziekte 
thiram (75%) 1> 
(diverse merken) 
benomyl (50%) 2> 
(diverse merken) 







(Apron 70 SD) 
vinchlozolin (50%-500 g/l) 
(diverse merken) 




4 g of ml/kg 
2,5 ml/kg 
4 g/kg 4 g/kg 
2 g/kg 
1,01-kg/ha 1,01-kg/ha 
1,0 l/ha 1,0 l/ha 
1,5 g/kg 1,5 g/kg 
4 g/kg 4 g/kg 
4 g of ml/kg 4 g of ml/kg 
2,5 ml/kg 2,5 ml/kg 
1) : in combinatie met benomyl of carbendazim 
2) : in combinatie met thiram 
3) : in combinatie met - thiram + benomyl of carbendazim, nf 
- carbendazim/koperoxychinolaat 
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plaatsvinden vanuit het zaad, vanuit de 
grond en door windverspreiding van sporen 
die op stroresten en opslagplanten zijn ge-
vormd. Tijdens de afrijpingsfase kan onder 
vochtige omstandigheden vanuit de primaire 
infecties het gehele perceel aangetast wor-
den. 
Op de stengels, bladeren en peulen ont-
staan in eerste instantie kleine zwarte punt-
jes. Wanneer de aantasting zich verder uit-
breidt worden onregelmatige bruine vlekken 
gevormd. De vlekken kunnen klein, rond en 
zwartbruin zijn, maar ook wel groter, onre-
gelmatig van vorm en meer paarsbruin. Een 
aantasting van de donkere vlekkenziekte 
gaat meestal samen met een aantasting 
door Botrytis, waardoor rottende gewassen 
ontstaan en peul- en zaadverliezen optre-
den. 
De schade aan de opbrengst en de zaad-
kwaliteit kan bijzonder groot zijn. Een zaai-
zaadbehandeling is gewenst. Hoewel de 
schimmel hierdoor niet gedood wordt (de 
schimmel zit behalve op het zaad ook dieper 
in het zaad) kan de groei ervan sterk geremd 
of onmogelijk gemaakt worden. Een secun-
daire infectie is eventueel tegen te gaan via 
een gewasbespuiting. Momenteel wordt er 
onderzoek verricht naar de mogelijkheden 
hiervan. 
Blad aangetast door donkere vlekkenziekte. In 
eerste instantie ontstaan kleine zwartbruine punt-jes. 
Bij een zware aantasting door de donkere vlek-
kenziekte ontstaan rottende gewassen, en treden 
peul- en zaadverliezen op. 
8.2 Virusziekten 
Virussen zijn submicroscopische verwekkers 
van besmettelijke ziekten. In het algemeen is 
de invloed op een gewas schadelijk en dit uit 
zich in een zekere opbrengstderving. De vi-
russen die door insekten worden overge-
bracht zijn te verdelen in non-persistente vi-
russen (directe overgang door insekt of 
schuren van planten) en persistente virussen 
(pas na enige tijd infectie, niet door aanra-
king). Bij erwten kunnen een aantal virus-
ziekten voorkomen die in de meeste geval-
len door bladluizen worden overgedragen 
(en in een enkel geval door vrijlevende 
wortelaaltjes). Na een infectie wordt het virus 
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door de geïnfecteerde plant vermeerderd en 
is er een bron ontstaan van waaruit gemak-
kelijk verdere verspreiding kan plaatsvinden. 
De ernst van de schade binnen een perceel 
is sterk afhankelijk van het tijdstip van infec-
tie. Naarmate deze later is, is de schade ge-
ringer. Bestrijdingsmogelijkheden zijn niet of 
nauwelijks aanwezig. Een tijdige bladluisbe-
strijding kan bij sommige virussen de scha-
de beperken. Het gebruik van zo mogelijk 
resistente rassen en virusvrij zaaizaad is de 
smalle basis van aanpak. 
8.2.1 Enatiemozaïekvirus 
terlijk en kleurloze, doorzichtige vlekjes. De 
peulen zijn min of meer misvormd en gebob-
beld. De ziekte wordt door bladluizen op per-
sistente wijze in lange zuigtijden verspreid 
en de meeste rassen zijn vatbaar. Vooral bij 
laat gezaaide erwten kan de ziekte nog wel 
eens schade doen. Alleen via een tijdige 
luisbestrijding is de aantasting enigszins te 
beperken. 
Bij aantasting door het enatiemozaïekvirus 
zijn vaak ook enkele planten te vinden met 
symptomen van het komkommermozaïekvi-
rus. De mate van aantasting en de schade 
hiervan blijft meestal zeer beperkt. 
Dit virus kan het gewas pleksgewijs ernstig 
beschadigen. De jonge blaadjes en steun-
blaadjes vertonen spoedig na de infectie 
een lichtgele of roomwitte kleur, en hebben 
aan de onderzijde donkergroene verdikkin-
gen aan de nerven. De verdikkingen groeien 
soms tot bladachtige woekeringen uit. De 




Ook dit virus kan bij laat gezaaide erwten 
nog wel eens schade doen. De ziekte ken-
merkt zich door een gele mozaïektekening 
met onregelmatige licht- en donkergroene 
vlekken tussen de bladnerven. Het virus 
Enatiemozaïekvirus (links) en komkommermozaïekvirus (rechts) worden door bladluizen overgebracht. 
Vooral in laat gezaaide gewassen komen deze virusziekten voor. 
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wordt door bladluizen in korte zuigtijden 
(non-persistent virus) overgebracht. Een 
luisbestrijding heeft bij dit virus geen zin. 
8.2.3 Erwtetopvergelingsvirus 
Het virus dat topvergeling veroorzaakt wordt 
eveneens door bladluizen overgebracht, 
hoofdzakelijk vanuit luzernepercelen. De 
ziekte komt daarom vooral in luzemeteeltge-
bieden voor. Bij infectie komen verspreid in 
het erwtegewas planten voor met een gele 
verkleuring in de top. De groei van deze 
planten staat stil. De bladeren zijn klein en 
smal, stijf en de bladranden krullen omhoog. 
Inwendig vertonen de stengels en wortels 
een oranjerode verkleuring (zeefvatnecro-
se). De aangetaste planten verdorren voortij-
dig en de wortels en de stengelvoet verkleu-
ren bruin. Alle in de Rassenlijst opgenomen 
rassen van droge erwten hebben een vrij 
goede tot zeer goede resistentie tegen top-
vergeling. 
8.2.4 Vroege verbruining 
Dit virus komt in sommige erwteteeltgebie-
den voor op lichte klei- en zandgronden. Bij 
aantasting treedt vroeg in het seizoen 
pleksgewijs een paarsbruine verkleuring 
van het gewas op. De stengels, bladstelen 
en bladeren vertonen een onregelmatige 
verbruining, in het bijzonder in stengelknop-
pen en bladnerven. Op de aangetaste plek-
ken blijft het gewas achter in groei of sterft 
voortijdig af. Op de peulen zijn soms paars-
bruine vlekken of kringen te vinden. 
Het virus gaat over met het zaad en wordt in 
de grond door vrijlevende wortelaaltjes 
(Trichodorus spp.) verspreid. Tegen vroege 
verbruining is geen bestrijding mogelijk. Bij 
ernstige problemen dienen er voorlopig geen 
erwten geteeld te worden op het betreffende 
perceel. Door het gebruik van virusvrij zaai-
zaad is verspreiding van de ziekte tegen te 
gaan. Bij de teelt van zaaizaad wordt daar-
om streng geselecteerd op het vroege ver-
bruiningsvirus en een aantasting van het ge-
was kan leiden tot afkeuring. 
8.3 Schadelijke insekten 
In de loop van het groeiseizoen kan een 
erwtegewas door verschillende insekten 
worden aangetast. Vooral de kwaliteit van 
het zaad kan hierdoor schade oplopen. Bij 
de zaaizaadteelt en de teelt voor menselijke 
consumptie is een bestrijding van insekten 
daarom erg belangrijk. Bij voererwten zijn al-
leen die insekten van belang die de op-
brengst kunnen schaden (zoals bladrandke-
ver, bladluizen en tripsen). De bestrijding 
van insekten gebeurt veelal door een ge-
wasbespuiting waarmee meerdere plagen 
tegelijkertijd aangepakt kunnen worden. 
8.3.1 Bladrandkever (Sitona lineatus) 
De kever is 4-5 mm lang, donkerbruin en 
bedekt met grijze schubjes met op de dek-
schilden lichtbruine strepen. De kevers ko-
men zeer algemeen voor en kunnen in som-
mige jaren vrij veel schade doen aan erwten 
en andere vlinderbloemigen. De bladrandke-
ver verraadt zijn aanwezigheid door de typi-
sche halfcirkelvormige vreterij aan de blad-
randen. Deze vreterij doet over het alge-
meen weinig schade aan de plant. De ke-
vers leggen echter eieren waaruit zich larven 
ontwikkelen die zich voeden met de stikstof-
knolletjes en later ook de wortels. Hierdoor 
komt de stikstofvoorziening van de plant in 
gevaar en de beschadiging kan een invals-
poort betekenen voor voetziekten. 
De levenswijze van de bladrandkever is als 
volgt: de overwintering van de kevers vindt 
plaats in de grond dicht onder de oppervlak-
te. In het voorjaar (maart/april) komen zij bo-
ven de grond en leven aanvankelijk in kla-
ver- en luzernepercelen waar de "rijpings-
vreterij", en vaak reeds de paring, plaats-
vindt. Zodra de erwten boven de grond ko-
men trekken de kevers naar deze percelen. 
Na aankomst worden al snel de eieren afge-
zet, en na twee tot drie weken komen de lar-
ven uit. De larven leven zes weken alvorens 
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ze verpoppen en na een popstadium van 
twee tot drie weken komen de jonge kevers 
uit. Voor deze kevers weer naar hun winter-
kwartier vertrekken vertoeven ze in bijna rij-
pe erwten, veldbonen en in wikke die als 
groenbemester is ingezaaid. Er is één gene-
ratie per jaar. 
De bestrijding moet erop gericht zijn de 
schade door de vreterij van de larven te 
voorkomen. Omdat de larven moeilijk te be-
strijden zijn betekent dit dat de kevers be-
streden moeten worden, en wel voordat ze 
hun eieren hebben gelegd. Men moet dus 
erg attent zijn op de eerste kevers en de be-
strijding beginnen zodra vreterij aan de 
blaadjes zichtbaar wordt. Zo nodig moet de 
bespuiting herhaald worden (zie tabel 15). 
Bij het PAGV wordt onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheden om de bladrandkever te 
bestrijden door middel van een zaaizaadbe-
handeling met een insecticide. Een goed 
werkende zaadbehandeling zou de bestrij-
ding van de bladrandkever een stuk effectie-
ver en gemakkelijker maken. 
8.3.2 Bladluizen 
De voornaamste op de erwt voorkomende 
bladluizensoort is de erwtebladluis (Acyr-
thosiphon pisum). Deze is iets groter dan de 
perzikbladluis, die eveneens op erwten kan 
voorkomen. Alleen bij een vroeg optreden en 
bij grote aantallen kan soms ernstige schade 
ontstaan. 
De luizen komen vooral in de koppen van de 
planten voor, waar zij de plantesappen weg-
zuigen. Hierdoor kan zuigschade ontstaan. 
Bij massaal optreden van bladluizen kunnen 
de planten achterblijven in groei en kan de 
bloei plotseling eindigen. De erwtebladluis 
kan ook virussen overbrengen, zoals het ena-
tiemozaïekvirus en het erwtemozaïekvirus. 
Alleen bij een vroeg en massaal optreden 
kunnen bladluizen soms ernstige schade 
doen. Bestrijding is mogelijk met een van de 
vele luisbestrijdingsmiddelen (zie tabel 15). 
Het verdient de voorkeur te kiezen voor een 
selectief (bijv. pirimicarb) of een minder giftig 
middel (pyrethroïden) om de natuurlijke vij-
anden van de luizen en het milieu zo veel 
mogelijk te sparen. 
Vaak kunnen bladluizen tegelijk met een be-
De bladrandkever (links) verraadt zijn aanwezigheid door de typische halfcirkelvormige vreterij aan de 
bladranden (rechts). 
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spuiting tegen de erwtegalmug of de erwte-
peulboorder worden bestreden. 
8.3.3 Tripsen 
Er kunnen twee soorten tripsen voorkomen 
in erwten, te weten de vroege akkertrips 
(Thrips angusticeps) en de erwtetrips 
(Kakothrips robustus). Beide kunnen schade 
veroorzaken door het leegzuigen van plante-
cellen. De leeggezogen cellen vullen zich 
met lucht waardoor op de steekplekken zil-
verachtige verkleuringen ontstaan. In een la-
ter stadium gaan de leeggezogen cellen ver-
drogen terwijl de aangrenzende cellen 
afstervingsverschijnselen vertonen. Verder 
ziet men op door tripsen aangetaste planten 
overal zwarte stipjes: dit zijn de ingedroogde 
uitwerpselen. 
De vroege akkertrips is klein en zwart van 
kleur. Vroeg in het voorjaar ontwaken deze 
tripsen en tasten dan elk gewas en onkruid 
aan dat ter plaatse groeit. In april-mei kun-
nen ze het afsterven van de groeipunten in 
het erwtegewas veroorzaken hetgeen ver-
takking van de planten tot gevolg heeft. De 
schade in erwten treedt vooral op bij ver-
bouw van erwten na vlas of op percelen 
waarnaast het vorige jaar vlas heeft ge-
staan. Ook (winter)granen als voorvrucht 
kunnen gevaar opleveren voor een aantas-
ting. Vooral in het zuidwesten en westen van 
het land kan de schade aanzienlijk zijn en 
een bestrijding noodzakelijk zijn. Deze be-
strijding kan samenvallen met een bestrij-
ding van de bladrandkever (zie tabel 15). 
De erwtetrips verschijnt later in het seizoen, 
nl. kort voor het begin of tijdens de bloei. Ze 
zijn klein en bruinzwart van kleur. De vol-
wassen tripsen doen weinig schade. Ze pa-
ren in de erwtebloemen en leggen daar de 
eieren. De larven zuigen aan de bladeren en 
de jonge peulen, die een typische zilver-
glans gaan vertonen, maar ook aan de nog 
aanwezige bloemknoppen en in de groeitop-
pen. De jonge peulen kunnen geheel mis-
vormd worden, en minder en kleinere zaden 
bevatten. De schade die wordt aangericht is 
groter naarmate de tripsen vroeger verschij-
nen. In sommige gebieden, vooral in het 
zuidwestelijk kleigebied, kan een bestrijding 
nodig zijn. Deze moet worden uitgevoerd bij 
het verschijnen van de eerste larven, en kan 
samenvallen met een bestrijding van de erw-
tegalmug (zie tabel 15). 
8.3.4 Erwtegalmug (Contarinia pisi) 
In verschillende gebieden kan het erwtege-
was ernstig lijden van een aantasting door 
de maden van de erwtegalmug. De galmug 
kan haar eitjes leggen zodra de blaadjes 
waartussen de bloemknoppen verscholen 
zitten uiteen beginnen te wijken. Dit gebeurt 
ongeveer een week voor de bloei. De uit de 
eitjes tevoorschijn komende kleine, witte ma-
den (knopmaden) voeden zich met de in-
houd van de bloemknoppen. 
De bloemknoppen zwellen sterk op, gaan 
niet open, verbruinen en verrotten, zodat 
geen peulen worden gevormd. In ernstige 
gevallen kan een aanzienlijk opbrengstver-
lies optreden, hoewel de schade bij droge 
erwten vaak minder groot is dan bij conser-
venerwten. 
De bestrijding is erop gericht de muggen te 
doden voor ze hun eitjes hebben afgezet. 
Het al dan niet slagen van de bestrijding 
hangt af van de keuze van het tijdstip waar-
op deze wordt uitgevoerd. Het is daarom 
noodzakelijk vanaf ca. 1 week voor de bloei 
te controleren op de aanwezigheid van mug-
jes. Als er muggen zijn kan men ze vinden in 
de koppen tussen de bloemknopjes. Wan-
neer muggen worden waargenomen moet 
direct een bestrijding worden uitgevoerd (zie 
tabel 15). 
8.3.5 Erwtepeulboorder (Laspeyresia ni-
gricana) 
De erwtepeulboorder is een klein, grijsbruin 
vlindertje waarvan de rupsen schade aan-
richten door het aanvreten van de onrijpe 
zaden (wormstekigheid). Vanaf mei zijn de 
vlinders aanwezig en zoeken ze bloeiende 
erwtevelden op. Het wijfje deponeert haar 
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eitjes op stengels, bladeren, bloemen en zaden verloren gaan. 
peulen van bloeiende erwteplanten. Zes tot Met een speciale sexval is het mogelijk de 
negentien dagen na de ei-afzetting verschij- aanwezigheid van de vlindertjes vast te stei-
nen de eerste rupsjes. De jonge rupsjes be- len en de noodzaak van een bestrijding na te 
geven zich naar de peulen, boren zich bin- gaan. Wanneer de gemiddelde vangsten per 
nen 24 uur naar binnen en voeden zich met val minder zijn dan zes vlinders per drie da-
de zaden, gen is een bespuiting overbodig. Wanneer 
Deze vreterij veroorzaakt vooral een vermin- geen gebruik wordt gemaakt van de sexval 
dering van de kwaliteit van conservenerwten wordt het tijdstip van een eventuele bespui-
en bij een zaaizaadteelt. Het opbrengstver- ting bepaald aan de hand van de gewasont-
lies bij voererwten is beperkt. Aangetaste wikkeling. Wanneer aan de rand van het per-
peulen worden vaak vroeg rijp en kunnen ceel de onderste peulen beginnen te zwellen 
openspringen waardoor ook niet-aangetaste kan een eerste bestrijding worden uitge-
Tabel 15. Overzicht van de bestrijdingsmogelijkheden van insekten in droog te oogsten erwten. 
(De geadviseerde doseringen hebben betrekking op de vermelde handelsprodukten en/of 
handelsprodukten met het vermelde gehalte aan werkzame stof.) 
werkzame stof bladluizen bladrand- erwtegal- erwtepeul- tripsen 
(merknaam) kever mug boorder 
bromofos (24% spp - 40% vis) 0,8 I -1,25 kg/ha 
(Asepta Nexion) 
Cypermethrin (10%-100 g/l) 0,25 l/ha 0,25 l/ha 
(Cymbush, Luxan Cypermethrin) 
deltamethrin (2,5%-25 g/l) 0,3 l/ha 0,3l-kg/ha 0,3 l/ha 
(Decis, Delthamethrin) 
diazinon (18%-180 g/l) 2,5 l-kg/ha 
(diverse merken) 
dimethoaat (40%-400 g/l) 
(diverse merken) 
fosfamidon 






(Mesodrin RL, Metasystox R) 
parathion (25%-250 g/l) 
(diverse merken) 




0,5 l/ha 2,0 l/ha 
1,0 l/ha 





pirimicarb 0,5 kg/ha 
(Pirimor) 
propoxur 0,75 kg/ha 0,75 kg/ha 
(Undeen) 
thiometon 1,0 l/ha 
(diverse merken) 
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voerd. Deze is erop gericht de rupsjes te do-
den voordat ze zich in de peulen hebben 
kunnen inboren. 
De bespuiting kan samenvallen met de be-




In tabel 15 zijn de verschillende middelen/ 
werkzame stoffen en hun dosering weerge-
geven waarmee verschillende insektensoor-
ten in droog te oogsten erwten bestreden 
kunnen worden. Voor toepassing van de ge-
noemde middelen dient men altijd eerst het 
etiket te lezen en overeenkomstig te hande-
len. 
8.4 Aaltjes 
Verschillende aaltjessoorten kunnen het 
erwtegewas aantasten met als gevolg groei-
remming, ongelijke afrijping en soms afster-
ving. Dit betekent veelal kwaliteitsverlies en 
een lagere opbrengst. Door een ruime 
vruchtwisseling dient men besmetting van 
het perceel en aantasting van het gewas te 
voorkomen. Bij uitvoering van een grondont-
smetting ten behoeve van de teelt van aard-
appelen en bieten worden ook andere, voor 
erwten schadelijke aaltjes gedood. Een der-
gelijke maatregel alleen voor de teelt van 
erwten is te kostbaar. 
8.4.1 Erwtecysteaaltje (Heterodera goet-
tingiana) 
Op een perceel dat besmet is met het erwte-
cysteaaltje zien we tijdens de bloei dat plan-
ten pleksgewijs achterblijven in groei en 
gaan vergelen. De bloei lijkt sterker dan van 
het gezonde gewas maar wordt veroorzaakt 
door het eerder gaan bloeien van de aange-
taste planten. Het gewas op de aangetaste 
plekken sterft voortijdig af en geeft geen of 
onvoldoende opbrengst. De ziekte wordt wel 
aangeduid met de naam "St. Jansziekte" en 
gaat meestal samen met een aantasting 
door Fusarium. Om zekerheid te krijgen of 
men met een aantasting door het erwtecys-
teaaltje te maken heeft kan men voorzichtig 
enkele planten uitgraven. Bij aantasting door 
het erwtecysteaaltje vindt men aan de wor-
Perceel besmet met erwtecysteaaltje. Het gewas op de aangetaste plekken 
sterft voortijdig af. 
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tels talrijke lichtgele bolletjes (cysten). De 
aantasting kwam overwegend in Zeeland 
voor, maar door een intensievere erwteteelt 
elders in het land is ook daar een toenemen-
de kans op aantasting. Percelen met een 
sterke besmetting met het erwtecysteaaltje 
zijn vaak voor langere tijd ongeschikt voor 
de teelt van erwten. 
8.4.2 Geel bietecysteaaltje (Heterodera 
trifolii f. sp. betae) 
Dit aaltje dankt zijn naam aan de gele over-
gangskleur van de cysten bij het afrijpen. 
Het komt voor op percelen in het zuidooste-
lijk zandgebied waar vaak suikerbieten wor-
den verbouwd. 
Op besmette percelen dringen de larven 
massaal in de wortels van de erwteplanten, 
maar er worden geen cysten gevormd. Dit 
betekent dat de besmetting van de grond 
door de teelt van erwten niet toeneemt, het 
komt zelfs voor dat de aaltjespopulatie af-
neemt. Het erwtegewas blijft echter wel sterk 
achter in groei. 
Zonder waardplanten neemt de populatie 
van het geel bietecysteaaltje per jaar met 
ongeveer 75% af. Op een besmet perceel 
zal na een sterk aaltjesvermeerderend ge-
was (bieten of koolsoorten) minimaal twee 
jaar gewacht moeten worden voordat erwten 
of andere peulvruchten zonder schade ge-
teeld kunnen worden. 
8.4.3 Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloi-
dogyne hapla) 
Het noordelijk wortelknobbelaaltje vormt een 
groeiend probleem op de lichte gronden. Het 
aaltje tast praktisch alle dicotyle gewassen 
aan. Door een aantasting van het wortel-
knobbelaaltje blijft het gewas pleksgewijs in 
groei achter en sterft vervroegd af. Het wor-
telstelsel is sterk vertakt en er komen veel 
kleine wortelknobbeltjes op voor. 
Bij een vroege, ernstige aantasting sterven 
jonge planten af. Wanneer een erwtegewas 
op een later tijdstip wordt aangetast wordt de 
peulzetting geremd. De schade bij een aan-
tasting kan ernstig zijn, zelfs een volledige 
mislukking van het gewas is mogelijk. Het 
bijzondere is dat het gewas veldbonen, ook 
bij hoge populatiedichtheden van het aaltje, 
nauwelijks of geen schade ondervindt. 
Schade kan worden voorkomen door een 
ruime vruchtwisseling en voldoende mono-
cotyle gewassen in het bouwplan. Door gra-
nen en maïs te verbouwen kan de aaltjespo-
pulatie wel met 95% afnemen. Op besmette 
percelen dient men in ieder geval dicotyle 
gewassen als biet, peen, aardappelen, 
schorseneer, witlof en vlinderbloemigen als 
directe voorvrucht voor erwten te vermijden. 
8.4.4 Vrijlevende wortelaaltjes (Pratylen-
chus, Rotylenchus, Trichodorus spp) 
Deze aaltjes kunnen zich, zoals de naam al 
zegt, vrij door de grond bewegen en komen 
algemeen voor. Ze veroorzaken eveneens 
typische moeheidsverschijnselen. 
Vertegenwoordigers van het geslacht Tricho-
dorus doen vooral directe schade op de zo-
genaamde wadzandgronden. Vele land-
bouwgewassen worden aangetast. Op za-
vel- en zandgronden komen verschillende 
soorten voor die bekend zijn als drager van 
grondvirussen zoals vroege verbruining bij 
erwten. 
Vertegenwoordigers van het geslacht 
Rotylenchus (en ook andere aaltjessoorten) 
spelen een belangrijke rol bij het optreden 
van vroege vergeling. Vooral op zandgron-
den waar reeds lang vrij intensief erwten 
worden geteeld treedt deze ziekte op die het 
gewas nogal eens doet mislukken. Van on-
deruit beginnen de bladeren geel te verkleu-
ren en de plant blijft klein en gedrongen. De 
vergeling kan pleksgewijs of over het gehele 
veld optreden. Deze aaltjes vermeerderen 
zich sterk op erwten, maar ook op bieten. 
Het is daarom gewenst een ruime vruchtwis-
seling toe te passen met inschakeling van 
granen. 
Ter voorkoming van directe schade door vrij-
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levende aaltjes zijn goede cultuurzorgen, die 
het gewas zoveel mogelijk bevoordelen, en 
de teelt van resistente of ongevoelige ras-
sen nodig. Vruchtwisseling biedt slechts be-
perkte mogelijkheden, terwijl de kosten van 
grondontsmetting (te) hoog zijn. 
8.5 Bacteriën 
Bacteriën spelen bij de teelt van erwten als 
schadeverwekker een vrij onbelangrijke rol. 
Alleen bekend is een aantasting door de 
bacterie Pseudomonas syringae f. sp. Deze 
bacterieziekte komt over de gehele wereld 
voor en kan onder vochtige omstandigheden 
tot aanzienlijke opbrengstverliezen leiden. In 
West-Europa was de aantasting tot voor kort 
nog weinig bekend, maar de laatste jaren is 
regelmatig een optreden van de Pseudo-
monas-bacterie te constateren. 
De ziekte wordt uitsluitend overgebracht via 
het zaad. Bij aantasting van het gewas wor-
den op alle delen van de plant waterige brui-
ne vlekjes gevonden. De vlekken breiden 
zich uit onder vochtige omstandigheden, 
maar kunnen ook geheel verdrogen als de 
omstandigheden zich verbeteren. Behalve 
Aantasting door de bacterieziekte Pseudomonas 
syringae. 
een lagere opbrengst kan aantasting van het 
gewas met bacterie de afkeuring van een 
zaaizaadperceel betekenen. 
Mogelijkheden om de ziekte te bestrijden 
zijn er niet. Selectie op het voorkomen van 
Pseudomonas bij het veredelingswerk en bij 
de teelt van zaaizaad is de enige methode 
om de teelt te beschermen en een uitbrei-
ding van de ziekte te voorkomen. 
8.6 Vogel- en wildschade 
Vooral in bosrijke streken en bij stedelijke 
bebouwing kan gedurende het gehele groei-
seizoen schade optreden door vogels en/of 
wild. Vogelschade wordt vooral veroorzaakt 
door duiven, eenden en fazanten. Er zijn 
twee kritieke perioden: rondom de opkomst 
en kort voor de oogst. Om de problemen bij 
de opkomst zo klein mogelijk te houden 
moet men het gehele perceel uniform vrij 
diep zaaien (4-5 cm). Van belang is ook niet 
te morsen met het zaaizaad aangezien dit 
vogels aantrekt. Bovendien is het mogelijk 
het zaaizaad te behandelen met een vogel-
afweermiddel zoals Mesurai (zie ook 6.1.3). 
Artikel 45 van de jachtwet is voor een grond-
gebruiker van grote betekenis. Dit artikel re-
gelt de verplichting tot het voorkomen en be-
strijden van wildschade (waaronder ook 
vogelschade voor de oogst) door de jacht-
houder. De verplichting tot schadevergoe-
ding ligt verankerd in de artikelen 1401 en 
1402 van het Burgelijk Wetboek. Wanneer 
schade is veroorzaakt aan het gewas door 
wild of vogels dient men dit te melden bij de 
jachthouder of de Wildschade-commissie die 
in elke provincie aanwezig is. 
8.7 Handleiding ziekte- en plaag-
bestrijding 
Aangezien de toelating van middelen sterk 
aan verandering onderhevig is dient men al-
tijd de meest recente handleiding "Gewas-
bescherming in de Akkerbouw" te raadple-
gen voor een overzicht van de toegelaten 
middelen. Deze handleiding wordt jaarlijks 
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door het Ministerie van Landbouw en 
Visserij uitgegeven en is te verkrijgen bij het 
CAD-Gewasbescherming in Wageningen. 
Ook de zogenaamde "Groene berichten" 
van de Plantenziektenkundige Dienst (PD) 




In het verleden werd een erwtegewas ge-
maaid, gekeerd, geruiterd en daarna ge-
dorst. Op deze manier konden erwten van 
een goede kwaliteit en een goede kleur ver-
kregen worden. Het enige risico was het 
weer tijdens de periode dat de erwten in het 
zwad lagen. Regenachtig weer had als ge-
volg dat het zwad meerdere malen gekeerd 
moest worden, en dit keren gaf verlies aan 
opbrengst en kwaliteit. Eenmaal geruiterd 
was het gewas grotendeels geborgen. 
Deze methode wordt nu vrijwel niet meer 
toegepast omdat die te arbeidsintensief is. 
Op de kleur kan ook wel iets toegegeven 
worden voor zover het erwten betreft die be-
stemd zijn voor de mengvoederindustrie. Bij 
een zaaizaadteelt en een consumptieteelt 
blijft de kwaliteit uiteraard van wezenlijk be-
lang. 
Erwten worden tegenwoordig op twee ver-
schillende manieren machinaal geoogst, na-
melijk door van stam te dorsen (een-fase-
oogst), ofwel door te zwadmaaien en 
vervolgens te dorsen (twee-fasen-oogst). Bij 
beide methoden dient alles erop gericht te 
zijn opbrengstverliezen te beperken, dorsbe-
schadigingen te vermijden en vermenging 
met grond tegen te gaan. Grond in een partij 
erwten leidt tot problemen bij het drogen en 
het bewaren. 
9.1.1 Een-fase-oogst 
Het maaidorsen vindt steeds meer ingang in 
de praktijk. Technisch gezien bestaan er 
geen problemen en het oogstrisico kan bo-
vendien enigszins verkleind worden. De 
teeltmethode dient echter wel op de oogst-
methode afgestemd te worden, waarbij de 
J « f r > « m 
In het verleden werden erwten veelal geruiterd. Omdat de methode te arbeids-
intensief is wordt ze niet meer toegepast. 
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volgende zaken van belang zijn. 
•*- De rassenkeuze: de semi-bladloze rassen 
zijn gemakkelijker te maaidorsen. 
* De grond moet vlak zijn. Een ongelijk lig-
gend perceel geeft verliezen tijdens de 
oogst en aanleiding tot storingen: af- en 
doorknippen van peulen en grond in de 
maaidorser. Bij het zaaiklaar maken moet 
daarom aan de vlaklegging bijzonder veel 
zorg worden besteed. Oneffenheden zijn 
echter niet geheel te vermijden. Daarom 
kan men het beste de werkbreedte van 
de maaidorser beperken tot 3,60 m, of er 
moet gewerkt worden met een maaibord 
dat zich zeer goed aan oneffenheden 
aanpast. 
-:{:- De rijenafstand: Wanneer met een nok-
kenradzaaimachine wordt gezaaid is een 
nauwe rijenafstand wenselijk. Hierdoor 
wordt een optimale plantverdeling verkre-
gen en geven de planten elkaar volop 
steun. Bij het afrijpen zakt het gewas min-
der in elkaar, wat bij het maaidorsen een 
gunstig aspect is. 
-*- Om te kunnen maaidorsen moet het ge-
was wel volledig afgerijpt zijn. Een regel-
matige opkomst en een homogene plant-
verdeling bevorderen een regelmatige 
afrijping. Dit pleit voor het zaaien met een 
precisiezaaimachine. 
Wanneer door omstandigheden (veron-
kruiding, droogte, ziekte) het gewas toch 
onregelmatig afrijpt kan een bespuiting 
kort voor de oogst uitkomst bieden (zie 
ook 7.2.5 en 9.2). 
* Aangezien het gewas meestal naar één 
kant is gelegerd kan het nodig zijn het 
perceel ook van één kant te maaidorsen 
om zo grote oogstverliezen te voorkomen. 
-*- Om zonder problemen te kunnen oogsten 
zijn er enkele voorzieningen nodig aan de 
maaidorser, en moeten de dorsorganen 
worden afgesteld op erwten. 
- De maaibalk moet om de twee vingers 
uitgerust worden met gladde, smalle 
arenheffers, gemaakt van goed veer-
staal. 
- Het toerental van de trommel moet wor-
den teruggebracht. Ten opzichte van het 
dorsen van granen gaat men 35-50% te-
rug. 
- De dorstrommel en mantel moeten ruim 
worden afgesteld om beschadigingen te 
vermijden. 
- Er moeten zeven met grote openingen 
worden gebruikt, waarop veel wind 
staat. 
- De omtreksnelheid van de haspel moet 
gelijk zijn aan de rijsnelheid. 
- De bodem van de graanvijzel kan even-
tueel vervangen worden door een zeef. 
- Onder zeer droge omstandigheden kan, 
ter voorkoming van het wegspringen van 
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Het maaidorsen vindt steeds meer ingang in de 
praktijk. 
9.1.2 Twee-fasen-oogst 
Bij het twee-fasen-systeem is het oogsten te 
verdelen in twee gedeelten, namelijk het 
zwadmaaien en het opraapdorsen. Enkele 
dagen voordat alle peulen oogstrijp zijn 
wordt het gewas gemaaid. In de tijd dat het 
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gewas in het zwad op het veld ligt rijpt het 
verder af en verwelkt het eventueel aanwe-
zige onkruid. Het bezwaar van dit systeem is 
het risico dat men loopt als het weer plotse-
ling verslechtert. Door het verleggen van het 
gewas en het overrijp wordeYi kunnen de 
peulen bij het opraapdorsen openspringen 
en kunnen forse verliezen optreden (tot 
meer dan 30%). Het voordeel van het twee-
fasen-systeem is echter dat bij een ongelijke 
ligging van de grond een relatief schoon pro-
dukt geoogst kan worden. 
Het zwadmaaien 
Het zwadmaaien kan uitgevoerd worden met 
een zwadmaaier, maar ook met een maai-
balk aan de trekker. De zwadmaaiers heb-
ben achter het mes twee naar elkaar toe 
draaiende doeken die niet horizontaal maar 
onder een hoek van 30 à 40 graden staan. 
Tussen de beide doeken is een brede ope-
ning waardoor het gewas in het midden 
wordt neergelegd. Het zwad bestaat dan in 
principe uit twee lagen: een van beide doe-
ken en een van het middendeel van het 
mes. Het maaien met de maaibalk kan met 
een dubbele messenbalk of met een specia-
le erwtemaaibalk gebeuren die uitgerust is 
met korte, brede vingers, arenheffers, een 
gewasverdeler en een zwadlegger. Ook de 
zwadmaaier moet uitgerust worden met 
arenheffers. Het zwadmaaien dient te ge-
beuren op het moment dat de erwten bijna 
maaidorsbaar zijn. De erwten mogen maar 
een zeer korte periode in het zwad liggen; 
liefst niet langer dan een dag. Het weer kan 
echter de planning dwarsbomen, zodat 
noodgedwongen een langere veldperiode 
moet worden aangehouden. 
Door het uitstellen van het opraapdorsen, 
waarbij het zwad vaak verlegd moet worden, 
kunnen aanzienlijke verliezen optreden. Ook 
de kleur en de kwaliteit van de erwten kun-
nen in deze periode sterk teruglopen. De ri-
sico's van een gezwadmaaid perceel zijn 
groter dan van een op stam staand perceel. 
Bij bijna volledig afgerijpte erwtegewassen 
willen tijdens het maaien de peulen weleens 
openspringen. Ter voorkoming van zaadver-
liezen moet er bij voorkeur 's ochtends of 's 
avonds worden gemaaid. Het gewas is dan 
iets vochtig en de peulen zijn wat taai. 
Wanneer het gewas goed afgerijpt is, en het 
is fel zonnig weer, dan kan men 's ochtends 
maaien en 's middags opraapdorsen. 
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Het zwadmaaien dient te gebeuren op het moment dat de erwten bijna maai-
dorsbaar zijn. 
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Dorsen vanuit het zwad 
Het dorsen vanuit het zwad gebeurt met een 
maaidorser die is uitgerust met een opraper; 
dit kan zijn een doekopraper of een tanden-
opraper. De opraper verwerkt in het alge-
meen één zwad in een werkgang. De tan-
den van de opraper moeten zover van de 
grond verwijderd zijn, dat het gewas net 
schoon wordt opgepakt. De snelheid van de 
tanden moet zo groot zijn, dat het erwte-
zwad bij het opnemen niet uit elkaar wordt 
getrokken of wordt opgeschoven. Ditzelfde 
geldt ook voor de doekopraper. De doek-
snelheid moet vrijwel gelijk zijn aan de rij-
snelheid. De afstelling van de dorsorganen 
is hetzelfde als bij de een-fase-oogst. 
Door dorsbeschadiging kan de kwaliteit van 
een partij sterk verminderen. 
9.2 Oogsttijdstip 
In principe is de mate van afrijping van de 
erwten bepalend voor het oogstttijdstip. Het 
gewas dient voor het dorsen goed uitgerijpt 
te zijn, d.w.z. dat ook de laatste peulen per-
kamentachtig zijn verkleurd. Het weer kan 
echter spelbreker zijn en de oogstwerkzaam-
heden doen uitstellen. Bij wisselvallig weer is 
het beter nog niet te zwadmaaien. Dit om te 
voorkomen dat het gewas te lang in het 
zwad moet liggen. 
Men dorst de erwten als het vochtgehalte 
gedaald is tot ongeveer 20%. Wanneer er 
tengevolge van een onregelmatige afrijping 
en/of veronkruiding van het perceel proble-
men dreigen te ontstaan bij de oogst is het 
mogelijk door een bespuiting het gewas be-
ter dorsklaar te maken (zie 7.2.5). Het indro-
gen van het zaad gaat niet sneller, wel ver-
dort het gewas. Daardoor heeft men minder 
problemen met de maaidorser (bijv. vastlo-
pen). Het tijdstip van toepassing moet zorg-
vuldig worden gekozen. Men moet spuiten 
als de peulen in de top van de plant perka-
mentachtig zijn. Het vochtgehalte moet dan 
beneden de 30% gezakt zijn. Het te vroeg 
toepassen van de bespuiting geeft kans op 
verschrompelen van nog niet geheel vol-
groeide erwten. Bij een te late toepassing 
kunnen de onderste peulen reeds zijn open-
gesprongen. In beide gevallen betekent dit 
een lagere opbrengst. 
Het dorsen vanuit het zwad gebeurt met een maaidorser die is uitgerust met 
een opraper. 
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Als gevolg van veronkruiding kunnen problemen ontstaan bij de oogst. 
9.3 Kwaliteitsaspecten 
9.3.1 Kwaliteit 
Het begrip kwaliteit heeft een veelzijdige be-
tekenis en is afhankelijk van de bestemming 
van het produkt. Een partij erwten kan ver-
schillende bestemmingen hebben (o.a. zaai-
zaad, menselijke en dierlijke consumptie) en 
heeft dus verschillende kwaliteiten. Een par-
tij bestemd voor zaaizaad zal moeten vol-
doen aan de normen die de NAK stelt. Ook 
voor de andere bestemmingen worden be-
paalde eisen gesteld. De kwaliteitsnormen 
kunnen echter worden aangepast aan het-
geen aangeboden wordt (jaareffect). Kwali-
teit is dus niet een ondubbelzinnig kenmerk. 
Bij kwaliteitskenmerken van erwten kunnen 
we denken aan kleur, gehalte aan eiwit, sor-
tering, vocht, gezondheid en verontreiniging. 
9.3.2 Verontreiniging 
Alles wat geen erwt is, dus onkruidzaden, 
graan, koolzaad, grond, steentjes, stroresten 
en dergelijke worden aangemerkt als veront-
reiniging. Door het nemen van enkele mon-
sters wordt het verontreinigingspercentage 
bepaald. De beoordeling gebeurt echter vi-
sueel en is daarom min of meer subjectief. 
Bij voedererwten bestaat een tolerantiegrens 
van 3% verontreiniging. Daarboven moet 
men betalen voor het uitschonen. Hiervoor 
geldt een basistarief tot 10% verontreiniging 
van f3,70 - f4,70 per 100 kg. 
9.3.3 Vochtgehalte 
Voer- en consumptie-erwten worden verhan-
deld op basis van 14% vocht. Partijen boven 
deze norm moeten teruggedroogd worden, 
waarvoor een korting wordt gehanteerd (tot 
1% boven de norm) van f1,45 - f2,00 per 100 
kg produkt. Voor iedere procent extra vocht 
wordt f0,80 per 100 kg gerekend. Voor erw-
ten afgeleverd op 20% vocht moeten dus 
drogingskosten betaald worden van f5,45 -
f6,00 per 100 kg produkt. 
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9.3.4 Beschadiging 
Door een verkeerde afstelling van de machi-
ne bij het dorsen of door het oogsten op een 
onjuist tijdstip kunnen erwten beschadigin-
gen oplopen. Dit kan variëren van kleine be-
schadigingen aan de zaadhuid tot volledig 
gespleten of geplette zaden. Bij een zaai-
zaadteelt of een bestemming voor menselij-
ke consumptie kan dorsbeschadiging tot af-
keuring van de partij leiden. Het dient 
daarom zoveel mogelijk te worden voorko-
men. (Zie hiervoor 9.1.2 en 9.2). Bescha-
digde erwten, ook afkomstig uit consumptie-
en zaaizaadpartijen door schoning, kunnen 
echter wel als veevoer worden gebruikt. 
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10. Drogen en bewaren 
De nieuwe mechanische oogstmethoden 
hebben, in vergelijking tot de meer handma-
tige oogst uit vroegere tijden, de nadelige 
bijkomstigheid dat bij een hoger vochtgehal-
te wordt geoogst. De norm van 14% vocht 
voor voererwten, op basis waarvan erwten 
worden verhandeld (9.3.3), wordt bij het 
oogsten vrijwel nooit bereikt zodat er ge-
droogd zal moeten worden. Dit kan gedaan 
worden ophet eigen bedrijf of door de ont-
vangende handel of coöperatie. Op de grote 
graantelende bedrijven waar voorzieningen 
zijn voor het drogen en bewaren van graan 
kan dit gedaan worden met de aanwezige 
apparatuur. Wanneer er geen voorzieningen 
zijn en men wil toch zelf drogen en tijdelijk 
bewaren, dan zullen er enkele voorzienin-
gen getroffen moeten worden. Dit kan door: 
- het maken van een droogvloer 
- de aardappelbewaarplaats ervoor inrich-
ten 
- gebruik van aparte drooginstallaties (dis-
continudrogers/mansholtdrogers) 
- het drogen in kuubs- of tonkisten 
Het vochtgehalte en de temperatuur van de 
erwten bepalen in belangrijke mate de be-
waarbaarheid. Zaad is levend materiaal en 
er vindt ademhaling plaats. Hierdoor wordt 
warmte ontwikkeld en ontstaan er drogestof-
verliezen. 
Beneden een vochtgehalte van 14-15% is 
de ademhaling echter zeer gering. Is de 
temperatuur van de erwten laag, dan is ook 
de ademhaling gering ondanks een hoog 
vochtgehalte. Een laag vochtgehalte en een 
voldoende lage temperatuur zijn nodig om 
een produkt langdurig en met behoud van 
kwaliteit te kunnen bewaren. 
10.1 Droogtechniek 
Voordat de bewaring begint moet het pro-
dukt voldoen aan de eisen die worden ge-
steld aan het vochtgehalte. Veelal zal hier-
aan alleen kunnen worden voldaan door het 
produkt te drogen. De snelheid waarmee za-
den zich laten drogen, d.w.z. de bereidheid 
om vocht af te staan, is een eigenschap van 
het produkt. Peulvruchten behoren tot de 
langzaam drogende zaden. Dat betekent 
o.a. dat de drooglucht langzaam verzadigd 
raakt en het droogproces lang duurt. 
Peulvruchten moeten door deze eigenschap 
hoger gestort worden om een vergelijkbaar 
rendement te krijgen van een bepaalde hoe-
veelheid drooglucht. Het langzamer afstaan 
van vocht betekent ook dat bij peulvruchten 
minder kans op condensvorming bestaat. De 
eisen die aan het drogen gesteld worden 
hebben betrekking op het behouden blijven 
van de kwaliteit, of het nu zaaizaad, veevoer 
of erwten voor menselijke consumptie be-
treft. De toe te passen droogtechniek moet 
hierop worden afgestemd. 
10.1.1 Drogen van zaaizaad 
Bij het drogen van zaaizaad is het uitgangs-
punt dat de kiemkracht behouden blijft. De 
kiemkracht kan (nadelig) beïnvloed worden 
door de temperatuur van de drooglucht en 
de duur van, de drogingsperiode. Het vocht-
gehalte van het produkt is bepalend voor de 
duur van de droging, en dus indirect van in-
vloed op de kiemkracht. In tabel 16 vindt 
men praktische waarden betreffende de sa-
menhang tussen laagdikte, luchthoeveelheid 
en temperatuursverhoging van de lucht bij 
het ladingsgewijs drogen van erwten be-
stemd voor zaaizaad. Bedoeld wordt het dro-
gen op droogvloeren, in kisten of in lage si-
lo's. 
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Tabel 16. Samenhang tussen laagdikte, luchthoeveelheid en opwarming van de lucht bij het ladingsge-























0,75 0,60 maximale laagdikte (in m) 
530 670 minimale hoeveelheid lucht 
(in m3 per m3 produkt per uur ) 
0,75 - maximale laagdikte (in m) 
670 - minimale hoeveelheid lucht 
(in m3 per m3 produkt per uur ) 
Uit tabel 16 wordt duidelijk dat bij een hoger 
vochtgehalte van het produkt er minder 
hoog gestort kan worden en er meer lucht 
nodig is om het produkt te drogen en te ver-
warmen. De term "minimale hoeveelheid 
lucht" houdt in dat er niet minder maar wel 
meer lucht door mag. Bij een grotere hoe-
veelheid lucht krijgt deze echter onvoldoen-
de gelegenheid om vocht uit de erwten op te 
nemen. Hierdoor wordt een gedeelte van de 
vochtopnamecapaciteit van de lucht onbenut 
gelaten. Vooral bij lage(re) vochtgehaltes zal 
dit het geval zijn aangezien de snelheid 
waarmee vocht door het produkt wordt afge-
geven dan afneemt. 
In figuur 3 wordt het verband aangegeven 







10.1.2 Drogen van consumptie-erwten 
Een zeer langzame droging bij zeer gema-
tigde temperatuur leidt tot de beste kook-
kwaliteit. Zelfs drogingen met betrekkelijk 
kleine temperatuursverhogingen (zoals in de 
voorgaande tabel aangegeven) leiden niet 
tot de maximaal mogelijke kookkwaliteit. De 
beste kookkwaliteit wordt verkregen door 
een droging tijdens de opslag door middel 
van het ventileren met niet of zeer weinig 
verwarmde lucht. In tabel 17 zijn hiervoor 
enkele praktische waarden aangegeven. 
Fig. 3. Luchtweerstand in Pa bij verschillende 
storthoogten van erwten. 
Deze droogmethode geldt uiteraard ook voor 
de geventileerde opslag in bulk. De periode 
van onafgebroken ventileren is ongeveer 
een à anderhalve maand. 
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Tabel 17. Samenhang tussen laagdikte, luchthoeveelheid en opwarming van de lucht bij het geventi-





































maximale laagdikte (in m) 
minimale hoeveelheid lucht 
(in m3 per m3 produkt per uur) 
maximale laagdikte (in m) 
minimale hoeveelheid lucht 
(in m3 per m3 produkt per uur) 
10.1.3 Drogen van voererwten 
Aan erwten bestemd voor veevoederdoel-
einden worden weinig eisen gesteld met be-
trekking tot de kiemkracht en/of de uiterlijke 
of inhoudelijke kwaliteit. Wel belangrijk is 
dat ze goed droog en daardoor lang houd-
baar zijn. 
vochtigheidsgraad of de temperatuur heeft 
een grote verandering op de houdbaarheid 
tot gevolg. In de praktijk hebben we te ma-
ken met partijen waarbinnen de temperatuur 
en het vochtgehalte plaatselijk nogal kan va-
riëren. Om te voorkomen dat er een vocht-
of broeiplek ontstaat is het nodig een partij 
om te zetten en/of te ventileren. De bewaar-
duur wordt door ventileren aanzienlijk ver-
lengd. 
10.2 Bewaring 
Het vochtgehalte van het produkt en de be-
waartemperatuur bepalen in hoofdzaak de 
bewaarbaarheid. De bewaring is gericht op 
het schimmelvrij houden van het produkt, 
het behouden van de kiemkracht en/of de 
kleur en kookkwaliteit. 
Het bewaren van erwten levert als ze goed 
droog zijn geen enkel probleem op. In tabel 
18 is aangegeven wat de maximale bewaar-
duur is met het oog op het behoud van de 
kiemeigenschappen. Een klein verschil in de 














































11. Afzet en verwerking 
11.1 Leverantieverklaring 
De teelt van droge erwten voor de mengvoe-
derindustrie is in principe een vrije teelt; er 
wordt niet op contract geteeld en er zijn 
(nog) geen produktiebeperkende maatrege-
len, ledere teler komt zodoende in aanmer-
king voor de steunregeling voor eiwitrijke ge-
wassen die sinds 1978 van kracht is. Met 
ingang van het teeltseizoen 1983 is deze 
steunregeling echter zodanig gewijzigd dat 
de erwten bij aankomst op het collecterend 
bedrijf direct onder controle moeten worden 
gesteld en de (financiële) steun moet wor-
den vastgesteld. Dit houdt in dat niet de teler 
doch het collecterend bedrijf de steun ont-
vangt. Doorberekening aan de teler vindt 
plaats door het bedrijf waaraan de erwten 
worden geleverd. Hoewel er bij de teelt van 
voererwten dus geen sprake is van een con-
tractteelt, is het wel noodzakelijk dat er tus-
sen het collecterende bedrijf en de teler een 
zogenaamde leverantieverklaring (voor-
beeld: zie einde van dit hoofdstuk) wordt af-
gesloten. Deze dient ingevuld en onderte-
kend te zijn voordat de daadwerkelijke 
aflevering van de erwten plaatsvindt. 
11.2 Produktie in Nederland 
De binnenlandse produktie wordt enerzijds 
bepaald door de beteelde oppervlakte en an-
derzijds door de gemiddelde opbrengst per 
ha. Na een sterke achteruitgang in de zesti-
ger en zeventiger jaren neemt de teelt sinds 
1982 weer in omvang toe. 
Ook de opbrengsten per ha hebben in de af-
gelopen jaren een stijging laten zien, al zijn 
ze nog weinig stabiel te noemen. In tabel 19 
is het verloop van de gemiddelde op-
brengst/ha weergegeven. 
De hoogste gemiddelde opbrengst werd ge-
haald in 1986 met ruim 5500 kg per ha. De 
laagste gemiddelde opbrengst van 2300 kg 
per ha werd geregistreerd in 1972. Als ge-
volg van deze fluctuaties in de opbrengst per 
ha en een variërend areaal bedroeg de in-
landse produktie in 1972 slechts 5000 ton 
terwijl er de laatste jaren (1986 t/m 1988) bij-
na 120.000 ton werd geproduceerd. Tabel 20 
geeft een beeld van het verloop van de in-
landse produktie aan droog te oogsten erw-
ten in de afgelopen jaren. 
Tabel 19. Gemiddelde opbrengst in kg/ha voor droge groene erwten in Nederland en een aantal teelt-






























































Tabel 20. Binnenlandse produktie aan droog te oogsten erwten (inclusief spliterwten). 
1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
oppervlakte (ha) 9550 4350 2550 2900 4400 6400 9700 18350 21500 
opbrengst/ha 2950 3700 3800 4050 4800 4250 5200 3650 5550 
produktie 28 16 ' 9 11 21 27 50 66 119 









* voorlopige cijfers 
11.3 Produktie in de EG 
Het besluit van de EG om de produktie van 
eiwitrijke gewassen te stimuleren door het 
invoeren van een steunregeling heeft het 
areaal droog te oogsten erwten in Europa 
sterk doen toenemen. Met name in 
Frankrijk, Denemarken en Engeland (VK) 
heeft de teelt in korte tijd een enorme om-
vang gekregen. In 1978 bedroeg de produk-
tie in de EG nog 200.000 ton, in 1984 was 
dit 1,2 miljoen ton en in 1987 meer dan 3 
miljoen ton. In tabel 21 is de produktieont-
wikkeling aan droge erwten in de EG-landen 
weergegeven. Hierbij zijn de cijfers van de 
als laatste tot de EG toegetreden landen 
Spanje en Portugal niet betrokken. In 1987 
werd er in deze landen samen nog eens 
86.000 ton aan droge erwten geproduceerd. 
Niet alleen het areaal erwten kent de laatste 
jaren een sterke uitbreiding, ook van het 
eveneens onder de steunregeling vallende 
gewas veldbonen worden steeds meer ha's 
ingezaaid. Door deze ontwikkelingen is de 
totale produktie aan droge peulvruchten in 
ons land (en andere EG-landen) nog sterker 
gestegen dan in tabel 21 is weergegeven. 
11.4 Import 
Hoewel de produktie aan droge peulvruchten 
ook in ons land sterk is toegenomen wordt er 
lang niet voldoende geproduceerd om aan 
de vraag te voldoen. Het verbruik van peul-
vruchten in de mengvoederindustrie in 
Nederland is zelfs sterker toegenomen dan 
de produktie, zodat er in ons land jaarlijks 
grote hoeveelheden erwten en veldbonen 
moeten worden geïmporteerd (in 1986/87 




Engeland (VK) 111 
Nederland 9 
West-Duitsland 
overige EG-landen 49 































































De steunregeling van de EG heeft de produktie van droge erwten in Europa 
zeer sterk doen toenemen. 
ruim 650.000 ton). Tabel 22 geeft een duide-
lijk overzicht omtrent de produktie- en ver-
bruikscijfers van droge erwten + veldbonen 
in ons land. (Het verschil tussen de cijfers 
voor "produktie + invoer" en "verbruik en ex-
port" geeft aan of er voorraad gevormd is 
danwei verbruikt.) 
De invoer aan erwten vindt momenteel voor 
80%-90% plaats vanuit andere EG-landen. 
Vooral Frankrijk (ca. 50%) en Engeland (ca. 
20%) zijn voor ons land de belangrijkste le-
veranciers. In 1970 maakte de invoer vanuit 
andere EG-landen slechts 25% uit van de to-
tale invoer. In die periode waren vooral 
Rusland en Roemenië belangrijke handels-
partners. In de afgelopen jaren is hier enige 
verandering ingekomen. De invoer uit zoge-
naamde derde landen varieert ook nogal 
sterk van jaar tot jaar. In 1986 werd o.a. 
66000 ton ingevoerd uit Australië en 34000 
ton uit Canada. 
Tabel 22. Voorzieningsbalans droge erwten (inclusief spliterwten) + veldbonen voor Nederland (hoe-
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12. Saldoberekening en arbeidsbehoefte 
In dit laatste hoofdstuk zijn enkele gegevens 
opgenomen betreffende de arbeidsbehoefte 
en saldoberekeningen (tabellen 23 en 24. 
Deze gegevens zijn overgenomen uit de 
jaarlijks verschijnende PAGV/CAD-publikatie 
"Kwantitatieve Informatie voor de Akker-
bouw en de Groenteteelt in de vollegrond". 
Het financiële resultaat van een erwteteelt 
hangt uiteraard af van de kg-opbrengst, de 
prijs die voor de erwten wordt verkregen en 
van de teeltkosten. Uit de tabellen blijkt dat 
de opbrengsten sterker variëren van gebied 
tot gebied dan de toegerekende kosten. 
Aangezien ook de prijs voor voererwten voor 
ieder gebied gelijk is, bepaalt de opbrengst 
in hoofdzaak de hoogte van het saldo. 
Door de introductie van nieuwe rassen en 
een verbeterde teelttechniek is het op-
brengstniveau van erwten sterk verhoogd. 
Hierdoor is de concurrentiepositie van het 
gewas verbeterd. De opbrengst varieert ech-
ter van jaar tot jaar sterk, waardoor de teelt 
van erwten wel een onzekere bron van in-
komsten is. 
Nu de financiële ondersteuning van de teelt 
door de EG wordt verminderd daalt de prijs, 
en gaat ook het saldo omlaag. Om de con-
currentiepositie te behouden is het nodig om 
erwtegewassen te telen met hoge en oogst-
zekere opbrengsten. 
De arbeidsbehoefte van het gewas is verge-
lijkbaar met die van granen. 
Veel van de werkzaamheden kunnen in ei-
gen mechanisatie worden uitgevoerd, zodat 
de kosten voor loonwerk beperkt kunnen 
zijn. 
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Tot. toeg. kosten (b) 
Saldo per ha E.M. (a-b) 













met eigen per- bewer-mechanisatie so- kin-
nen gen 
Ploegen 1 1 
Zaaikl. maken 1 1 
Zaaien 1 1 
Kunstm.str. N 1 1 
P205 1 1 
K20 1 1 
Spuiten: 
-prometryn/propazin 1 1-0-0 
- bentazon 1 1 
-simazin 1 0-1-0 
- promethryn/simazin 1 0-0-1 
- vinchlozolin 1 1 
- methabenzthiazuron 1 1 
- parathion 1 2 
Maaien 1 1 
Zwaddorsen 1 1 
Zaadafvoer 1 1 
Stro-persen 1 1 
Stro-afvoeren klauwv. 1 1 




















































2,0 X 40 
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Werk- Werk- Taak-
breed- snel- tijd 
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3,6 6 1,0 
6-12 1,5 
















































































breed- snel- tijd 
te heid in 
in m km/u u/ha 
1,2 5 2,8 
4 6 0,8 
3 6 1,1 
12 6 0,6 
12 6 0,6 
12 6 0,6 
21 6 0,5 
21 6 0,5 
21 6 0,5 
21 6 0,5 
21 6 1,0 
1,8 5 1,8 
3,6 , 5 1,5 
5-12 1,5 
3,6 6 1,0 
6-12 1,5 


































































































































































































1) Bij teelt van zaaizaad. 
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Tot. toeg. kosten (b) 
Saldo per ha E.M. (a-b) 













met eigen per- bewer-mechanisatie so- kin-
nen gen 
Ploegen 1 1 
Zaaikl. maken 1 1 
Zaaien 1 1 
Kunstm.str. N 1 1 
P205 1 1 
K20 1 1 
MgO 1 1 
Spuiten: 
- bentazon 1 1 
- methabenz./ 
prometryn/simazin 1 1-0-1 
- vinchlozolin 1 1 
- parathion 1 2 
Maaien 1 2 
Zwaddorsen 1 1 
Zaadafvoer 1 1 
Stro-persen 1 1 
Stro-afvoeren klauwv. 1 1 




















































2,0 X 50 
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Werk- Werk- Taak-
breed- snel- tijd 
te heid in 











































































































breed- snel- tijd 
te heid in 
in m km/u u/ha 
1.2 5 2,8 
4 6 0,8 
3 6 1,1 
12 6 P.M. 
12 6 0,6 
12 6 0,6 
8 6 0,8 
21 6 0,5 
21 6 0,5 
21 6 1,0 
1,8 5 1,8 
3,6 5 1,5 
5-12 1,5 
3,6 6 1,0 
6-12 1,5 
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